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INmpDuCTIPN
Les tles Loyauté. ries dorallienbes, ne eomportent aucun réseau
hydrographique, aussi rudimentaire soit-il. Les habitants de ces tles n'ont
que deux moyens de se procurer de l'eau douce: construire des eiternes
pour recueillir l'eau de pluie fournie par des impluviums artificiels, ou
puiser dans la nappe souterraine.
En 1956 et 1957, des missions hydrogéologiques, menées par Mes-
sieurs KOCH du Service des Mines, et GlRAP~ de l'I.F.O., apportaient la
preuve de la présence d'un grand réservoir d'eau douce souterrain dans l'lIe
de LIFOU.
En 196%, M. MONIOD proposait qu'une étude plus approfondie soit
effectuée à LIFOU. Enfin, en Janvier 1968 le service du Génie-Rural soumet-
tait à l'onSTOM un projet pour l'étude hydrogéologique de cette tle.
En 1970, une convention de service confiait cette étude à l'Of-
fiee de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, dont l'objectif
principal devait être l'établissement d'un bilan de la "lentille d'eau douce" •.
Les travaux d'installation du réseau d'appareils débutèrent en Septembre 1970. ,
La direction de cette étude fut assurée successivement par Messieurs PIEYNS
et JOUARY de l'ORSTûM et par Monsieur FLATTOT du service du Génie Rural. Sur
place, deux observateurs permanents étaient chargés de la maintenance des
appareils •.
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1) DONNEES G~S SUR L'ILE DE LIFOU
1.1. ~orphologie
LIlle de LIFOU, la plus grande des îles Loyauté (1150 km2), est
le type même de l'Atoll corallien soulevé. Elle est constituée par un im-
mense plateau karstifié correspondant au fond de "l'ancien lagon", dont
l'altitude moyenne varie de 25 m au Nord à 40 m dens le Sud. Ce plateau
est bordé de hautes falaises verticales, dominant par endroit le plateau
d'une cinquantaine de mètres. Ces falaises sont les témoins de l'ancienne
couronne récifale coupée de nombreuses passes, en particulier dans la par-
tie Ouest de l'île.
L'île est par ailleurs entaillée sur son pourtour, par de nom-
breuses terrasses, résultats de l'érosion marine au cours de l'émersion de
l'Atoll. On rencontre en de nombreux endroits, des grottes et des excava-
tions naturelles, au fond desquelles affleure souvent la nappe, preuves
d'un réseau karstique intensément développé.
1.2. A~ersu géologique
On sait encore peu de choses sur l'évolution paléog~ographique
de LIFOU. L'île appartient à la chaine volcanique des Loyauté dont font
également partie OUVEA, MARE, TIGA et d'autres petits atolls. Le début de
la surrection de l'île daterait du pleistocène inférieur. Elle serait due
à des mouvements tectoniques très lents, auquels on attribue~ait d'ailleurs
la formation des terrasses récifales, par arrêt de ce mouver:ant pendant
une période de niveau stable de la mer. A ce lent aouvement de surrection
se superposent des mouvements tectoniques et eustatiques plus rapides et
plus récents dtâge holocène. On sait enfin que la dernière régression eus-
tatique qui date d'environ 20.000 ans, a porté le ni7eau moyen de la mer
entre 80 et 100 ID en dessous du niveau actuel.
1.2.2. ~~~!~~!~_~~_~~~~!~~!~
Dans llétat actuel des connaissances géologiques de l'~le, on
a pu mettre en évidence deux grands types de forcntions.
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a) Les formations calcitigues
Elles sont localisées au Nord-Ouest de l'tle, à lV~lest d~une li-
gne CHEPENEHE - MUTCHAtlENG ; au centre, dans une zone limitée par une ligne
~Œ - DOUEOULOU au Nord et DOSIP .- BMELEK au Sud, et d'une manière générale
elles occupent tout l'ancien récif barrière, sous la forme d'un calcaire
cocpact, à petits coraux, généralement pauvre en fossiles, quelquefois
dolomitisé.
Dans cette zone, on constate la persistance d'éléments aragoni-
tiques et l'absence de calcite très magnésienne. Dans ces zones calcaires,
il a été montré que le magn~sium part rapidement et qu'il n'y a jamais
coexistence dans un même échantillon d'aragonite et de dolomitee Ceci mon-
tre l'instabilité de l'aragonite quand les conditions de précipitations de
la dolomite sont atteintes.
b) ~~~_!~~~~!!~~~_~~!~~!!~~~~
Elles occupent 2 zones, l'une au Nord de WE jusqu'à CJHEPENEBE
et au delà de NATCHAOM, l'autre au Sud de HMELEK. D'une manière générale,
les échantillons présentent une grande porosité due à la disparition des
éléments figurés.
Des zones de transition s'observent au passage du "récif" au
"lagon", avec une dolomitisation partielle et préférentielle des élécents
à calcite cryptocristalline. Il faut également signaler, en bordure de mer,
la présence de dalles de sable aggloméré dites "grès de plage" ou "beach-
rocks". Ce sont des formations subactuelles, constituées par l'agglonéra-
tion dans un ciment calcitique, de débris de calcaire, de coquillagES, de
coraux,etc •••• Ces dalles peuvent atteindre 1 à 3 D d'épaisseur et s'éten-
dre sur plus de 200 m de large. En ce qui concerne les sols, on observe
un peu partout des poches irrégulières d'extension variable de sols bruns
à brun-rouge peu calcaires et peu épais. Ces sols aux teneurs très faibles
en silice, mais très riches en alucine, sont des "formations bauxitiques
meubles", qui se sont constituées principalement à partir de ponces volca-
niques flottées, d'origine allochtone. La porosité de ces sols, voisine de
75 %est considérable. (L'indice de drainage calculé, de HENIN et AUBERT
y est égal à 96~ mp).
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Ces sols bauxitiques sont recplacés sur les terrasses corallien-
nes par des "sols juvéniles andiques carbonatés", élaborés à partir du
mélange de ponces et de débris coralliens, et où la silice est abondante.
1.3. La Végétation
Une carte de la végétation de l'île a été établie par Monsieur
M. SCHMID, inspecteur général de recherches à l'ORSTOM (carte 2). Cette car-
te fait apparaître une mosaique de peuplements végétaux. La forêt y est
prédocinante et occupe sous différentes formes près de 60 %de la superfi-
cie de l'île. Le reste est constitué en majeure partie par un maquis her-
bacé à Lantanas et Goyaviers. Les zones sous cultures sont peu abondantes.
Quelques cocoteraies occupent d'étroites bandes cStières. On verra dans le
chapitre consacré à la pluviométrie, le rôle joué par la forêt sur l'in-
terception des précipitations.
1.1.1:. Population
La population de LIFOU comptait au dernier recensement 7.163 ha-
bitants, dont 2.775 enfants de moins de 15 ans (chiffres du service de la
statistique au 23.04.74). Cette population se répartit par ethnies comme
suit:
Mélanésiens : 7.070 habitants, Tahitiens : J habitants,
Européens: 90 habitants.
L'Annexe nO 1 donne la répartition par commune du nombre d'ha-
bitants.
Ces chiffres peuvent être utilisés pour déterminer les besoins
en eau de chaque commune, et compte-tenu du site d'implantation des forages
et des possibilités de la nappe, le rythne drexploitation de celle-ci.
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2 - DONNEES CLIMATOLOGIQUES
L'île de LIFOU est dotée de 3 stations climatologiques du service
de la Météorologie. La station de OUANAEUU1, située dans la partie Nord de
l'île où se trouve situé l'aéroport, est une station complète où sont me-
surés les principaux paracètres climatologiques (pluviométrie, vitesse des
vents, températures, humidité relative, pression atmosphérique, évaporation
sur Piche). Les premiers résultats obtenus à cette station datent de 1959.
Les deux autres stations, WE et CHEPENEHE sont des postes auxiliaires où
sont mesurées températures, hunidités et précipitations. La station de
CHEPENEHE a été installée en 1951, celle de WB en 1956.
Afin de compléter ces installations, deux stations complémentaires
ont été mises en place par l'ORSTOM pendant la durée de l'étude. La première
était située à proximité de ~Œ au Sud de le route WE - HAPETRA, sous couvert
forestier. La seconde était située à HMELEK au centre de la partie Sud de
l'île, près de la station agricole. Ces deux stations étaient dotées d'un
abri météo où sont effectuées les cesures de températures et d'hucidité re-
lative, d'un bac d'évaporation et d'un pluviomètre. La station de WE était
en outre pourvue d'un dispositif permettant de mesurer l'interception des
précipitations par le couvert végétal.
Afin d'arriver à une bonne connaissance de l'alimentation des
nappes par les précipitations, un réseau pluviométrique dense a par ailleurs
été Dis en place en 1970. Ce réseau comportait 11 pluviomètres enregistreurs
et 15 pluviomètres totalisateurs. Dans le paragraphe réservé aux précipita-
tions, nous donnons une liste de ces différents pluviomètres avec leurs coor-
données, permettant de les situer sur la carte. Les pluviographes étaient
relevés à une cadence hebdomadaire, les totalisateurs à une cadence mensuelle.
2.1. Températures et Hucidité
Nous avons regroupé dans les tableaux de l'ANNEXE II les tempéra-
tures Doyennes mensuelles ainsi que les Doyennes nensuelles des températures
maximales et minimales observées à R~ et HMELEK en 1970 - 1971 et 1972. Ces
dernières valeurs ont été reportées sur les graphiques nO J, % et 5. Rappe-
lons que les températures mesurées à ~Œ sont des températures sous couvert
végétal tandis que les températures de m~ sont des tecpératures à décou-
vert.
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L'examen de ces graphiques et tableaux appelle les remarques
suivantes :
- Les plus fortes teDpératures ont lieu en Janvier - Février et
Mars. Puis on assiste à une chute rapide de teopérature, les minima ayant
lieu en moyenne en Juillet ou Aoat. A partir de Septembre, les températures
corncencent à remonter jusqu'à la fin de l'année.
- Les températures Doyennes censuelles observées à HMELEK, sta-
tion à découvert sont légèrenent supérieures à celles de WE, station sous
couvert mais l'écart n'excède généralement pas 1° C. L'effet du couvert vé-
gétal est surtout sensible sur les températures maximales qui sont généra-
lement plus élevées de 2° à 3° c à HMELEK. Les températures minimales sont
dans l'ensemble plus élevées à lVE.
Les écarts moyens journaliers les plus importants (Tcax - Tmin)
observés à la station de HMELEK, se produisent entre Juin et Aoat pour les
années sèches 1970 et 1972 et plut8t vers la fin de l'année en 1971, année
particulièrement pluvieuse, où ceux-ci atteignent les valeurs les plus for-
tes (14°9 en Octobre 1971). Ces écarts observés à WE sous for~t sont infé-
rieurs à ceux de HMELEK, le rapport (Tnax - Tmin} ~Œ varie entre 0,33
(Tc.a.x - Tmin HMELEK
et 0,68 en 1971 mais passe de 0,65 à 1,20 en 1972. Ceci revient à dire qu'en
année humide, les écarts entre températures maxinales et minimales moyennes
mensuelles sont sensiblement du même ordre de grandeur sous forêt ou à dé-
couvert, alors qu'en année sèche ces écarts sont deux fois plus importants à
découvert.
2.1.2. Hunidité relative
On trouvera également sur les tableaux de l'ANNEXE II les humidi-
tés relatives en %mesurées à WE et à mJmLEK. L'humidité semble varier re-
lativement peu. En effet, que l'on considère 1,~ ou HMELEK, une année sèche
ou non, les valeurs restent comprises entre 80 et 90 %. L'humidité minimale
peut cependant descendre certains Dois à des valeurs proches de 50 ~ (56 %
en Âoat 1972 à WE, 54 %et 53 %en Novembre et Décembre 1972 à HMELECK).
2.2. Evaporation
Afin d'établir le bilan de la lentille d'eau douce de l'ile, et
surtout sa capacité de recharge, un des éléments importants à connaître est
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l'évaporation, ou plus exactecent l'évapotranspiration du sol et de son cou-
vert végétal. Mais c'est égalecent un des terces du bilan, le plus difficile
à chiffrer, car les mesures directes de llévapotranspiration réelle ne sont
pas possibles à l'heure actuelle sur des superficies aussi vastes.
L'hydrologue utilise alors la notion d'Evapotranspiration poten-
tielle (ETP). L'ETP calculée à partir de différentes composantes du climat
est assimilée à une capacité maximale d'évapotranspiration, c'est donc dans
des conditions climatiques données, et pour un milieu naturel donné, une
licite supérieure de l'Evapotranspiration réelle.
Dans les paragraphes qui suivent, nous présentons les résultats
d'évapotranspiration potentielle calculée par différentes Déthodes, et nous
tenterons de les rattacher à des cesures directes d'évaporation sur nappe
d'eau libre, réalisées pendant les trois ans d'études.
Les tableaux nO l, 2 et 3 regroupent les résultats d'évaporation
mesurée sur bac "Colorado" enterré de 1 02 de surface aux deux stations de
HMELECK et WE au cours des années 1970 p 1971 et 1972. Ces résultats figurent
schématiquement sur le graphique nO 6.
A HMELECK, l'évaporation journalière varie entre 2cc/jour et
5 mc/jour. A WE elle se situe entre 0,49 et 1,63 co/jour. Les valeurs ma-
xicales de l'évaporation ont lieu généralement en Noveobre - Décecbre et
Janvier à BMELECK. Elles sont plus tardives à WE sous forêt, où elles se
produisent en Février - Mars et Avril. Les valeurs cinimales de l'évapo-
ration se produisent aux deux stations entre Juin et Aodt.
L'évaporation sur nappe d'eau libre sous forêt, est quatre fois
inférieure en moyenne à l'évaporation à découvert.
L'année 1971 a été une année de pluvioDétrie supérieure à la
normale. On constate que le total évaporé à BMELECK, (1165 me) en 1971 est
inférieur à celui des deux autres années où il est voisin de 1250 me.
Coopte-tenu de ces résultats, on peut admettre que la valeur de l'évapora-
tion moyenne sur bac d'eau libre est d'environ 1250 cc/an à LIFOU et qu'
elle peut varier suivant les années entre 1100 mm et 1350 CD.
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2.2.2. L1Evapotranspiration potentielle calculée à partir des éléments
---------------------------------------------------------~----
du clicat.
---------
Différentes forcules expéricentales ont été mises au point qui
pernettent de calculer l'E.T.P. Ces forcules utilisent toutes des para-
mètres clinatiques mesurables (tenpératures, hucidité, insolation ••• ). Dans
le cas de LIFOU r nous avons utilisé le poste de OUANAHAM (9 années d'obser-
vations) pour tenter une approche de l'E.T.P.
Les forDules utilisées sont les suivantes g
(1) Poreule de PEmIDJ
(2) Foreule de PENMAN nodifiée par RIOU
(3) Foreule de TURC
(~) RayonneClent net mensuel transforcé en hauteur d'eau ,evapo-
,
ree.
Les résultats nensuels figurent sur le tableau nO 4. Si l'on
exaoine ce tableau, on constate que les 4 méthodes donnent des résultats
conparables. La valeur annuelle la plus forte (1374 oc) est obtenue par
la fornule de TURC, la valeur la plus faible (1254 no), en utilisant le
rayonnement net. L'écart entre ces valeurs n'est que de 120 cc soit moins
de 10 %. On peut donc considérer qu'en année coyenne la valeur de l'évapo-
transpiration potentielle à LIFOU est de l'ordre de 1300 oc.
2.2.3. ~~~!~E~~!~!~!!~~!2~_E2~!~~!!!!~_E~~2~~_!~~_~!2!!_~~!~-~~:
servations. Conparaison avec les résultats d'évaporation obtenus sur bac
------------------------------------------------------------------------
à. HMELECK.
Le tableau nO 5 rassemble les résultats d'évaporation sur bac à
HMELECK et les valeurs d'évaporation calculées par la fornule de PENMAN
au cours des 3 années d'observations. On constate que les écarts entre les
de~x üéries de résultats mensuels varient tant8t dans un sens, tant8t dans
l'autre. Pendant les six preoiers Dois de l'année (mois les plus pluvieux)
l'évaporation sur bac est généralenent noins élevée que l'évapotranspiration
potentielle. Pendant les six autres mois, lrévapoxation sur bac est plus
élevée ou proche de l'évapotranspiration potentielle.
Les valeurs annuelles de l'évaporation sur bac sont toujours in-
férieures aux valeurs de l'évapotrenspiration calculée. L'écart est de 83 me
pour l'année 1970, 130 no pour l'année 1971 et 122 pour l'année 1972.
,~~ ,
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,'LfFOU
"EVAPORATION AUX STATIONS: Œ,WE ET', HMELECK 'ANNEE 1970
"
" , .... -
"
HMElECK (Ar WE ,(8) "
"
MOIS ,M)VENNE .JOlR1..'Ai~ TOTAL MENSUEL, MOYEtH:: ..ouRNAUERE lOTAL MENSUEL : E.A"
'E.8
"
"'ANVIE'~ 1'4,7:
.
, FEVRIER 119,4 ;
"
-
, 'MARS ' 3,00, ' 93,0
, . AVRIL 2,7 81,0
MAI 2,1 65,1
-
"
.JUIN 0- 2,0 60,Q
:
"
.JUlLLET
·2,3- 71,3 ' ,
AOUT 2,6 80,6 0,'0, , .15,5 0,19"
-
SEPTEMàRE
-
,l,'4 102,0 0,98 29,4 0,,28
, '
OC1OBRE 4,' 1'9,8 '0,69 21,4 0,15
. ,
f\OVEMBRE 5,.~ 156,0 1,00 30,0 0,19
-
DECEMB-RE 5.2 161,2 0,72 22,3 0,13
TOTAL ANNUEL (12~8) TOTAL ANNUEL
•> ,
, - ~,' .:.. .. ', • - ... • r ::'. '.
, .
'.
,'. ." ,,.. '.' • ~ ,l, • • • ~
,l,.
r."
'. ,~Ii'>:.->
: ',r i..I1~",
. ~ -
• ; 1
LIFOU'
EVAPORATION AUX STATIONS œ WE ET HMELECK ANNEE 1971
HMElECK (A) WE (8)
-
MOIS tvDYENf>,E ~t.lAl II:'IS' TOTAL MENSUEL MOYEtH JOURNAUERE 10TAL MENSUEL E.A
E.B
"JANVIER 2,93 '90,8 1,63 50,5 0,55
3,94 . 110,' 1,14: 32,0FEVRIER 0,29
~
MARS 3,80 117,8 1,45 44,9 0,38
AVRIL 2,62 ' 78-,6 1,07 '2,1 0,4i
MAI 2,37 7',5 0;89 27,6 0,'7
JUIN ;2,09 62,7 1,06 31,8 0,51
JulLlET'" .' .... ' 2,15 66,7 0,93 28,8 0,43
AOUT 2,90 (90,0) 0,4:9 15,2 0,16
SEPTEMBRE (,,16) (95,0) (0,73) (22,0)
OClOBRE
',52 109,2 0,57 17,7 0,16
N:>VEMBRE 4,'4: 1'0,2 0,66 , 19,8 0,15
DECEMBRE 4:,54: 140,7 0,84: 26,0 0,18
TOTAL ANNUEL (1165) mm TqTAL ANNUEL (3t'8) mm 0,24
:J
o
IV
, .'
" "
:"'" '" .... ':,'" _ ....~"7.'
.. ..
, "
'LIFOU ,'
EVAPORATION AUX STATIONS ,bE,'WE, ET 'HMELEC'K'·ANNEE "972
"_ : .. •~:\A ,'~ .-:
j -'.
L,
.'
HMELECK (A) WE, (B)
~ , E.AMOIS M:>YENNe: .x>I.,R""AI II:'CI:' ,TOTAL MENSUEL ' MOYENtIE ..JOI.JRlI,WJERE 'tOTAL MENSU.EL
i .-" E.B
~~~IJ "- 1
'.
,JJ77 117,0 oi#4- .... .: '21,7 0,18..JANVIER
FEVRIER 3,90 113,2 1,03 ·29 9 0,26. ,
.
MARS J,56 110,J 1,08 JJ,5 O,JO
"
AVRIL ',04 ,91,2 i,oo 30,0 0,J1
, ,
MAI 1,99 -61,7 0,68 21,1 O,J"
.,
. .J1JIN " ' 2,10, 6J,0 0,71 21,3 0,34
" "
.JUILLET , , 2,39 7~,0 -0,59 '18,J 0,25
, ,
"
AOUT " 2,9' 90,8 0,93 28,3 0,J11
, ,
SEPTEMaRE, ',"6 103,8 0,6J '18,9 0,18
"
OC1OBRE J,84 119,0 0,90 27,9, 0,2J
fl&')VEMBRE
" 4.5J 136,0 " 1,24 ,37 2 0,27, ,
..
DECEMBRE 5~7" 177,9 1,"6 45,2 0,25
" .'
TOTAL ANNUEL 1258 mm TOTAL ANNUEL JJJ,' mm 0,26
I~-",
..
CALCUL DE L'ETP MOYENNE MENSUELLE A 1'1.ANi~ PAR DIFFERENTE.§?
FORMULES (sur 9 ans)
ETP (cm) i
MOIS Moyennes ETP (2) ETP (3) Ru (4)
ménsue11es
(1)
JANVIER 157,2 149,9 . 145,1 146,3
FÈVRIER 138,1 130,9 127~9 139,7
MARS 128,4 119,2 120.0 127,11:
AVRIL 110,4 104,4 112.1 99,1
MAI 85,2 70,0 92,8 72,3
JUIN 62,0 54,7 74,9 52,5
JUILLET 64,2 58,6 78,4 47,9
AOUT 75,1 70,2 89,8 62,7
SEPTEMBRE 95,0 )1,6 106,1 05,3
OCTOBRE 128,4 125,6 133,4 125,0
NOVEMBRE 138,8 134,1 1.\0,0 139,3
DECEMBRE 158,3 153,2 153,9 155,1
Moyenne 1341,1 1271,2 1374,4 1253,9générale
(1) Formule de PENMAN
(2) Formule de PENMAN codifiée RIOU
(3) Forcu1e de TURC
(4) Rayonnement net Deneue1 traneforoé en hauteur d'eau évaporée
••
COMPARAISON ENTRE LES VALEURS DE L'ETP CALCULEE PM LA
F0RMUL.~ DE PENMAN A PARTIR DES DONNEES CLIMATIOUES DE l'!llN.mtlM
ET L'1WAPORATI ON MESU11EE SUR BAC A LA STATION DE BMELECK
,-
1970 1971 1972
l'1ANJilW'1 BMELEK R IwANAIIAM BMELEK R WANABAM BMELEK R
JANVIER 162,5 134,7 0,829 142,1 90,8 0,639 153,2 117,0 0,764
FEVRIER 144,1 119,J.!: 0,829 137,8 110,3 0,800 139,0 113,2 0,814
MARS 133,5 93,0 0,699 126,2 117,8 0,933 128,2 110,3 0,860
AVRIL 108,5 81,0 0,746 105,9 70,6 0,71:1:2 105,6 91,2 0,864
Ml.I 713,8 65,1 0,826 (75,0) 73,5 0,982 90,9 61,7 0,679
JUIN 62,7 60,0 0,957 55,4 62,7 1,132 64,4 63,0 0,978
JUILLET 64,8 71,3 1,100 60,9 66,7 1,095 61,7 74,0 1,200
AOUT 71,9 80,6 1,121 76,2 (90,0) 1,181 74,8 90,8 1,214
SEPTEl1BRE 95,8 102,0 1,065 92,7 (95,0) 1,025 105,9 103,8 0,980
OCTOBRE 129,7 139,8 1,078 133,4 109,2 e,818 128,0 119,0 0,930
NOVEMBRE 119,7 156,0 1,303 137,5 130,2 0,947 156,8 136,0 0,867
DECEl1BP..E 158,9 (161,2) 1,014 152,7 140,7 0,921 171,8 177,9 1,035
TOTAUX 1330,9 1248 0,938 (1295) 1165 0,899 1380,3 1258 0,911
R = Rapport de l'évaporation sur bac à l'ETP calculée par la
forcule de PENMAN à partir des données clinstologiques
de l'IJiN.lillilM.
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Nous avons pu définir à l'aide de la notion d'E.T.P. et des me~
sures directes d'évaporation sur bacs~ une limite supérieure Doyenne de
l'évapotranspiration. Dans ce paragraphe nous tenterons une approche de
cette évapotranspiration d'une manière indirecte.
- La réserve hydrique des sols
Les données physico-chimiques que nous possédons sur les sols de
LIFOU nous permettent d'estimer leur réserve hydrique. Qu'ils s'aGissent
des sols bauxitiques ou des sols juvéniles andiques, leur porosité est con-
sidérable, 73 à 76 %et leur densité apparente faible, 0,60 à 0,85. Pour
un sol d'épaisseur l,50 D, qui dans bien des cas à LIFOU représente une va-
leur maximale - (sauf peut-être dans la région de OUANAEUU~), et dont la
gamme d'humidité utile coyenne est de l'ordre de 0,40, l'estimation de la
réserve hydrique peut se faire par la formule de HALLtlRE :
(1 _
... -
z
L-
o
Jt:.. (Ho - Bl)
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dans laqt:J:elle u- est la dansi té apparente, Bo - Hl la ga.IJ:lDe li 'hunic1.i té
utile (capacité au checp - point de flétrissement), Ôz l'épaisseur. Le
résultat que nous obtenons est le suivant: Q = 0,7/10 • ~O • 150 = ~20 mm.
Cette quantité d~eeu stockée est donc susceptible d'être reprise per l'é-
vapotranspiretion du sol et de son couvert végétal.
- Le Déficit d'écoulement
Une des possibilités d'estimer l'évapotranspiration réelle, dans
le cas d'un bassin versant où sont connus tous les autres termes du bilan,
est de l'assimiler au déficit d'écoulement sur ce bassin.
Les valeurs de déficit d'écoulement ooyens, réellement observés
sur la Grande Terre, pour des bassins de la cSte Est de pluviométrie com-
parable, sont de l'ordre de 800 mm.
Le déficit d'écoulement théorique, calculé par la foruule de
COUT~GNE, D = P - À p2 avec ~= 1/0,8'+ 0,14 T, (p étant la hauteur
moyenne annuelle des précipitations en ~ètre, et T ln teopérature ooyenne
annuelle) a donné des valeurs comprises entre 800 et 960 no pour les trois
années d'étude.; . : . .
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- L'évepotre~spiratio~.rée~le
E'I'Ril'évapotranspiration réelle
avec ETRi = ETPi Si
L'évepotranspiration réelle peut être estimée en faisant les
hypothèses suivantes ~ sur 60 ~ de l'!le p le couvert forestier èvapo-
transpire è la valeur ~e l'ETPp les racines pouvant utiliser à tous mo-
ments une partie de l'eau retenue dans la masse spongieuse des calcaires.
Sur 30 %(prairies p cocotiers et groupements herbacés) nous avons calculé
i c 1à l'aide de la relation ET~ = ~
S ~.:I.X
(E~i étant l'évapotranspiratioD réelle d'un Dois donné p ETPi 1'évepo-
transpiration potentielle calculée par la foroule de pm~~~Jp Si, la te-
neur en eau du sol nu début de chaque mois p S V~p la capacité de rétention
maxicale de la tranche de sol ezplorée par la végétation). Enfin sur les
10 %de sol nupnous avons estioé l'ET~ à 000 ~. Le tableau nO 6 indique
les résultats annuels obtenus. La moyenne pour les trois années d'étude
est 1202 me.
2.3. Pluviométrie
L'étude pluviométrique de l'île de LIFOU a pu être réalisée d'une
part p grâce à l'i~plantation par l'ORSTOM d'un réseau d'appareils cocpre-
nent 11 pluviosraphes et 15 pluviomètres totalisateurs p suivis pendant
trois années consécutives de 1970 à 1972 p mais 6~alement è partir des don-
nées de le Météorolo5ie Nationale des postes de CHEPENEHE et OUJJJ~J1 qui
ont une plus longue durée d'observations.
La carte nO 7 iodique l'emplacement des différents postes pluvio-
gétriques. Dans l'Anneze III sont regroupées leurs coordonnées géoEraphi-
ques.
2.3.1. ~~~~~~~_~~~!!~~!~~~~_~~~_!~_E!~!!~~!~~!~_~~~~!!~_~~!_~~~!~~
de CHEFElmEE et OUAN.AHAM.
2.3.1.1. E~~~!~!~~~!~~~_~~~~!!!~_~_2~~~~~
La pluviouétrie·est observée à CBEPENEHE depuis 1900, mais un im-
portant hiatus de 38 années existe entre 1914 et 1952.
Selon que l'on considère la totalits GOS années d'observations
(26 ans) ou la série èes 21 années consécutives (1952-1972)p la moyenne
interannuelle est 1662 am dans le premier cas p 1672 mm dans le second ;
TiŒLEAU N° 6 - CALCUL DE LIt·EVAPOT:i.1..ANSPIRA.TIOlJ REELL~ L'ENSEMBLE DE L'ILE
EN c::.
.AlmEE ETP 0,6 E~/Sol DU 0,1 ~m- 0,3 ET~ sur l'ense:oble de l'île. . jJ~ __ J .
1970 798,6 80,0 ;15,9 119~
1971 777,0 80,0 336,0 1193
1972 828,0 80,0 310,0 1219
liOY~>fi'JES 801,2 80,0 320,9 1.202
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l'écart type ~q9 cc ëens le preuier cas, q05 mm dans l'eutre. IIous avons
testé l'ajustc~ent otaiistigue de l'échantillon è plusieurs lois~ et il
semble que ce soit la loi de GJ~TON (loe. Normale), pour laquelle le test
d'adéquation soit le ueilleur. Le tableau nO 7 donne pour chaque valeur
de pluie annuelle clQsaée, la fréquence empirique au dépassement et les
fréquences celculéco à partir de la loi utilisée. Le tableau nO 0 indique
les valeurs de pluies annuelles calculées pour 24 fréquences nu dépasse-
ment données.
Pour la v~lcur de la pluie annuelle décennale par ezenplc, on
obtient 1113 mu en année sèche, 2239 mm en année humièeo L'ensemble des
résultats annuels clepuis 1952 n'a fait apparaître aucune suite d'années
consécutives déficitaires autre que les derni6res années 1972 - 1973 -
197q, encore que ce déficit soit relativement faible si l'on considère
les résultats du poste de OU~!~J1.
2.3.1.2. E!~~!~!~~~!~~~_~~~~!!~~_~_Q~~!~
On dispose de 15 années d'observations pour le poste de OUJJJ~,
de 1961 à 1974. Le ~oyenne interannuelle est 1642 mm et l'Ecart-type ~o6rnc.
Le tableau nO 9 donne de la D~ce façon que pour CREPENEHE, la fréquence
empirique au dépasoccent, et les fréquences calculées à partir de la loi
de GALTON, qui peroet ici éealenent le meilleur ajustement. Le tableau
nO 10 fournit les valeurs de pluie annuelle calcul€es pour 2~ fréquences
au dépasse~ent données. Malgré àes échantillons de 10nLueur différente,
on se rend coopte ~ue les valeurs obtenues à CHEPENETIE et ou~~~~ pour
les plus fortes fréquences sont assez comparables. Le tableau ci-apr~s
donne les valeurs de pluie issues de la distribution statistique aux deux
postes, pour des périodes de retour de 1 an, 10 ans, 20 ans et 50 ans.
Hauteur annuelle , Hauteur annuelle ,Période de retour a aCHEPEl~EHE en Dm OUMiflŒAtvl en Lm1
50 ans hUJ:1ide 2640 2552
20 ans humide 21,:,21:1: 2329
10 ans huoic1c 2239 2146
Annuelle 161:1:0 1602
10 ans sec 1113 118D
20 ans sec 976 1089
50 ans sec 327 987
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L'exacen de ces différents tableaux Dontre que les années 1967
et 1968 ont vu des précipitations de fréquence assez rare. L'année 1967
avec 2649 cm à CHEPmITillE et 2741 DB à OU~~JJUUl est une année très plu-
vieuse avec une période de retour voisine de 50 ans. L'année 1968 avec
781 mm à CHEPENEBE et 91'7 riJD à OUJ1..J"/JUM est une année sèche a.vec une pé-
riode de retour éEalenent voisine de 50 auso Nous verrons dans les para-
graphes gui suivent coocent se placent les trois années d'étude sur le
plan de la pluviosit~.
Pour chac~n ùes postes du réseau ORSTO~, les ooyennes mensuelles
et annuelles ont étG calculées par la méthode de TRIESSffif, et à partir des
cartes d'isohyètes. Les résultats fiburent dans les tableaux nO Il, 13 et
L'examen des données pluviooétriques, a montré que les valeurs
mensuelles et annuelles observées aux totalisateurs, étaient généraleoent
plus faibles que celles obtenues aux pluviographeso Il seuble que la prin-
cipale raison en soit leur situation o En effet, ceuA-ci se trouvent le plus
souvent en bord de ner, et par conséquent beaucoup plus soumis à l'influ-
ence du vent.
Pour cette raison p dans les estimations du bilan hydrique de
l'tle nous n'avons utilisé que les valeurs noyennes calculées à partir
des données des enre5istreurs. Les r~sultats obtenus aux totalisateurs
figurent cependant ~ans les tableaux nO 12, l~, et 16.
Sur les trois a~nées d'observations, deux sont déficitaires
(1970 et 1972) et "encadrent" une année excédentaire 1971. Le tableau
suivant donne pour le réseau O~STOL et pour les postes de CBEP~ŒœE et
OUAN~1, les valeurs de pluie woyenne annuellep l'écart ~ par rapport
à la coyenne interannuelle du poste de CBEPENEIŒ et la position de cha-
cune de ces 3 années par rapport à la série de CHEPm~EHE.
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p
D.. Fc P 6- Fc P L\ Fc1970 1971 197~
l:E5EP.:.U 1349 - 291 2041 .:. 401 1131 - 50(
OU.A.HJ:.liAl~ 1366
- 27" 0,7540 2079 -l- 439 Opl~H 1467 - 17 0,6485
CBEPElTlliill 1367 - 273 0,7397 2080 -l- l;,"0 0,1693 (1100) - 540 (0,90)
(Les fréquences indiquées sont des fréquences calculées (Fc).
Les résultats apparaissent relativement hocoeènes au Doins en
ce qui concerne les années 1970 et 1971. Pour l'année 1972, l'absence de
données pour le nais CG Juin 1972 au poste de CHEP~rnHE, nous a con~uit
à estiuer cette valeur par la moyenne mensuelle interannuelle de ce noiSe
Le résultat est voisin de celui obtenu sur le réseau. D'une nanière céné-
raIe on constate èo~cp que la Doyenne annuelle des précipitations obser-
vées de 1970 à 197~ auz pluviographes du réseau, est tràs voisine de celle
observée au poste de C3EPffiJEOE. Les pluies qui sont observées annuellement
à ce poste, sont ~02C assez représentatives de celles que reçoit l'fIe dans
son ensenble. Les valeurs de pluviométrie annuelles obtenues pour les an-
nées 1971 et 1972 oGritent d'être soulignées. Elles possèdent chacune une
récurrence de l'orère de 10 ans, l'une pour une année pluvieuse p l'autre
pour une année sèche.
La répartition spatiale annuelle, représentée sur les cartes
d'isohyètes nO 8, 9 p 10 p Dontre ~es situations tout à fait comparables
pour les deux années sèches (1970 et 1972)p avec un cazimum au centre de
chaque coitié de l'île p une léeère dissynétrie Est-Ouest et un décroche-
ment en direction de ZEDEIGNE.
Les isohystes de l'année 1972 se présentent tout autrement, et
font apparaftre une iDportante dissycétrie côte Est - côte Ouest avec un
maximuo à l'Est, dans la réGion comprise entre l~~ et DOSIP. Les petites
influences locales disparaissent ici au profit d'une répartition classi-
que, la côte orientée aux vents dominants étant la plus arrosée nêce en
présence dans ce cas p d'un relief quasi inexistant.
Tf..BI.IU.U N° 7
CHEPENEHE
t..JUSTEMENT D'mm :iJOI DE GllTON A Li.. PLUVIOMETRIE MmUELLE
VALEUR F F. C1J.CULEE
RANG f.NNEE observée observée
G.hLTON
1 1967 264:9 0,0192 0,0192
2 1910 2571 0,0577 0,0271
3 1961 2153 0,0962 0,134:0
4: 1962 2108 0,134:6 0,1551
5 1971 2080 0,1731 0,1693
6 1969 1974 0,2115 0,2312
7 1963 1960 0,2500 0,24:03
8 1909 1871 0,2885 0,3031
9 1959 1829 0,3269 0,3362
la 1950 1307 0,3654 0,354:0
Il 1952 1756 0,4:038 0,3967
12 1956 174:1 0,4:4:23 0,4:093
13 19511 1714: 0,4:808 0,4:332
1l:r. 1965 1663 0,5192 0,4:702
15 1964: 1570 0,5577 0,5636
16 1955 14:57 0,5962 0,6650
17 1912 14:56 0,634:6 0,665C
lB 1960 14:52 0,6731 0,6693
19 1970 1367 0,7115 0,7397
20 1953 1350 0,7500 0,7531
21 1911 1276 0,7885 0,8070
22 1957 1265 0,8269 0,814:5
23 1966 1239 0,3654: 0,8314:
24: 1951 1200 0,9038 0,8550
25 1913 919 0,94:23 0,964:0
26 1968 781 0,9808 0,9855
T.b.BLEAU N° -a
CBEPENEHE
VALEURS DE PLUIE &roELLE CORRESPONDJ.NT .Pt. 24 FREQUENCES
AU DEPASSEMENT DONNEES
VALEURS DE PLUIE ANNUELLE
FREQUENCE
GALTON
0,99900 477
0,99500 646
0,99000 732
0,98000 827
0,97000 889
0,96000 937
0,95000 976
0,90000 1113
0,80000 1286
0,70000 1416
0,60000 1530
0,50000 1640
0,40000 1752
0,30000 1876
0,20000 2025
0,10000 2239
0,05000 2424
0,04000 2479
0,03000 2547
0,02000 2640
0,01000 2709
0,00500 2929
0,00200 3104
0,00100 3229
T.A.BLEAU N° .9
OUANJ..HAM
AJUSTEMENT D'UNE LOI DE G1.LTON A LA PLUVIOMETRIE .ANNUELLE
Va1e1Jr F FRANG ANNEE observee observée calculée
1 1967 274:1 0,0333 0,0000
2 1971 2079 0,1000 0,1266
J 1961 1851 0,1667 0,264:5
4: 1962 1839 0,2333 0,2737
5 1969 1783 0,3000 0,3200
6 1963 1658 0,3667 0,1,r,1:I:07
7 1966 1582 0,1:1:333 0,5218
() 1974: 154:4 0,5000 0,5630
9 1973 1506 0,5667 0,6050
10 1965 1503 0,6333 0,6092
Il 1972 14:67 0,7000 0,64:05
12 1964: 14:19 0,7667 0,6996
13 1960 1377 0,0333 0,71:1:32
14: 1970 1366 0,9000 0,7540
15 1960 917 0,9667 0,9909
TABLEAU N° 10
VALEURS DE PLUIE ANNUELLE CORRESPONDJ!.J."\]T Pt.. 24 FREqUENCES
AU DEPASS~JT DO~rnŒES
Vf:LEURS DE PLUIE
FREQUENCE 1.RNUELLE
0,9990 765
0,9950 869
0,9900 924
0,9800 987
0,9700 1029
O,J600 1062
0,9500 1089
0,9000 1108
0,8000 1318
0,7000 1419
0,6000 1511
0,5000 1602
0,4000 1698
0,3000 1007
0,2000 1942
0,1000 21~6
0,0500 2329
0,0400 ~385
0,0300 2~55
0,0200 2552
0,0100 2712
0,0050 2867
0,0020 3066
0,0010 3213
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5i l'on considère les résultats pluviocétriques de CEEPmlEITE,
on constate que les nois les plus pluvieux sont en moyenne Février et
Ke~s7 les mois les plus secs Octobre et Novembre.
Les résultats mensuels obtenus sur les appareils du réseau fi-
gurent dans les tableaux nO 11 à 16, dont le Eraphique nO Il résume les
variations moyennes annuelles.
En considérant pour chaque mois, les valeurs d'évaporation réelle
et le total précipité, on peut établir un bilan Q'apports ~ la nappe.
C'est ce que nous avons représenté dans les tableaux 17 et 18. Dens le
pre~ier de ces tableaux nous avons utilisé l'évaporation mesurée sur bac
~ :l~ECE (E), dans le second, il s'agit de l'év~potraDspirationr~elle
calculée. Le bilen dansiée dernier Cas est effectué Ge la fa~on suivante g
pour chaque mois p Ii l'infiltration possible, est ~oDDée par la relation
Ii = Pi - ETRi - (8 MAX - Si), (les différents te~~cs de la relation ont
été définis au paragraphe 2-2-4, le terme 5 UA]~ a 8té choisi égal à 120 mm
pour une tranche de sol de 50 centimètres, Si a été initialisé pour
Janvier 1970 à 120 romp puis calculé mois par mois jusqu'en Décembre 1979.).
Pour les trois années d'observations, les gains en millimètres
sont 86~ mm pour 1970, 860 pour 1971, 112 pour 1972. L'infiltration ainsi
calculée représenterait 10 %des précipitations en année décennale sèche,
et un peu plus de ~O %en année décennale humi~eo
L'observation du tableau 10 fait encore apparaitre en année sèche
des séquences de mois où l'infiltration est nulle p mais celles-ci n'ont pas
nécessairement lieu au même moment de l'année (début 1970 et fin 1972).
Dans le tableau 19, pour 9 années d'obDervations, de 1964 à 1972
nous avons reporté la hauteur de précipitations annuelles à OUANAHA}:, les
valeurs d'EoT.P. calculées par différentes néthoGeso rIous avons également
calculé les gains ou déficits théoriques ninimauz annuels ( ~ 1, ô2, 63,
6 4, ~ 5). Ce tableau assez explicite montre ~ue sur les 9 années d'ob-
servations, l'E.T.P. n'a été supérieure è la pluviométrie qu'une seule fois
(année 1968). Pendant les 8 autres années, la pl~viométrie a été excéden-
taire. Cet excédent varie dans de grandes proportions. Il a été maximal
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JLIFOU
PLuviométrie 1970
TOTAL.ISATEURS J F M A M J J A S 0 N 0 TOTALANNUEL
T 2 ~5'~, 0 ~J,O ':':,0 1,1 15, (1 6f', ';' 59,? In~,() ~1,0. 71,0 ~?lj,O ~O,fl 660,7
T 3 1110,0 ~5,(\ ~7tl) 39,r. ()~,O 7",5 7(,,7 ~7,o n.-, ri 6 " , ri D.~l. (i on fi 886,2-~.- , .- .. ~ ".'
T5 3(;,0 :F ,(\ 1"',11 !I ~, () }6', ,r. 7 ll, :; 1:;,3 1(1 ,n l~,n 6q,r: ~!)3,(l "fi n RO?, ~~- ,
T6 10 ,0 ~6,n :W, n 13?,n 1'56,0 (}I" 7 ,\~ r-: :. ~-, p c!l , () 73,0 3'\1,(\ 2°,0. , ' _.\, ,'l , - 1047, :2
T 7 ~l,O !~;', (1 6~fO 71,0 .n~,o ~h,~ ~~,7 ~C;,n ':lo,n ~'5,O IP?,fl ~ ': , r. 925,9
T& 17,C Il 'L, 1) '1h, n SJ , n ~)(I, n TC', " 1':'1,(' 7°,1) ~(l,n hG,fI 31(.,1": 33,0 9Ql , '.
T 11 17,0 f9,n 26,0 61\,0 311';,0 5:",6 ?~~- ,3 67,0 ~û,o !: ~, (1 JH,'l ?~,n 9-\7,fl
,
.
T 12 . 'lfl5, {) 27,1," .
T 13 !~'12, Q }1,0
.
T 14 17,0 2(1,0 l°,n ~W. fi )Ii!!, () (.~,O Ç)~\, 6 10 6,1} ~(l,O C' 5, fi ~~~(l fI) ~:::,n 825,6
T 15 11:, (l :.!3,n 2~,n 1 (!;~ • 0 15- ,0 Jy,3 ., .~'. () ~[l,O ~f',n ': 1~, 0 26:?, (l J.Q,n.. , RR],5
T 16 J 31, n ]"~, n 893,2
T 17 57,0 !~ (\,1) 1°,(1 1',7, (1 l~p,n 3:0 "~ 77. '. :n, fi l~',fl 22,0 271,0 l ~l, 11 893,~
T 18 16,0 23,11 J9,fl lClO, Cl ll)~,(l 71,;-1 ~_r~, 6 66,0 ~r.,n 17,[1 6211, fi J~~n 12!j~, 6
T 19 17,0 i~,fl '1 J , n 13r ,0 1 ~n fi r-.!') h 77,0 ~""'n ,fi I7,n. ~.:i, 0 ~'3t() 1 1,,0 6!jQ.6, .) t
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LIFOU
Pluviométrie 1971
STATIONS F M A S
TOTAL
~ M J J A 0 N 0 ANNUEL
PI 301,5 71,0
P Il 439,j. 212,5 324,5 74,4 147,2 350,0 119,0 35,9 124,0 72,0 187,0 83,0 2Hi!:-,(i
P IV 132,5 '189,0 87,5 135t 5 356,0 65,5
P vt 319,5 93,3 208,0 287,5 131,5 20,9 182,0 52,5 232,0 16,0
P VII· 413,5 315,0 80,0 142,5 301,5 12/.,5 28,9 16;,0 47,5 216,5 16,5
P VIII 277,0 :;0,0
P IX 112,0 362,5 120,5 27,6 116,5 18,5 209,5 33,5
P x 427.0 89,5 ;05,0 93,0 206,5 343,0 129,5 19,0 199,5 18,5 :;6,0
P )(1 97.5 254,0 ·181,5 Il,5 267,0 48,5
P XII 295,5 114,0 - 337,0 113,5 31,0 11,,1.5 :33,0 257,5 42,5
> •
P XIII 369,0 85,5 278,5 86,5 220,0 J85~0 77,0 6,5 163,0 1"',5 201,7 24,0
MOYENNES . J85, 2 123,5 320,3 92,5 176,6 )40,:; 116,5 27,2 158,8 33,5 224,/1 42,!}~
tLIFOU
Pluviométrie 1971
. ".".
TOTALISATEl.RS ..J F M A M ,J ,J A S 0 N 0 TOTALANNUEL
T2 !i77, () J.79,0. 359,0 266,.5 17,:; ~j,l :;o.~ 10, ~ 301, ~: IP5,7
T3 3:;3,0 ~~}.16, (1 306,0 ~7,O ll3,5 I{J~~t ~ 6!],fI 52,9 l 01, ~~ 16,6 12'J ,J. (:HÎ n
'1f-191,3" - ,
,
TS 2P5,() ~~~,(l 2~7tO '10,t) ~J.,(l Il'',:; 22,Q (l,O .:;f3, j P:O 0.- .-
T6 251,.0 275,0 29::-,0 12~,O J.97,1') )()7~(l J)~~,O ~}15,6 9~,~ 1 <:' 12,) 2n,;,,7 2219~1;' .
T7 jj" t n l~r,. (1 36:'"',(\ 23,P !(;, ~. j~ 1),0 :F,('1 !/(,.,6 ,,../1 ., (,~,!j l ~ir, 3 17(',1 1907,L.. ,,,- ..".
T8 2~:i'~, 0 36,0 !1~~,(1 5:' ,n 2'.'_ , l 3()p, 'l 6" , li !.:-:','2 10~,j :3'J,9 ..,.., n 1""1 Cl 16:;8,3! / , . .. .. ,
T 11 ~I)n,o. 16~.(' !7!!,O c·~,o !~j, li Uli,n jO,O h7,1"' ~:; .1~ 1':1,6 r-'_ ~. 'j,)
T 12 3()(~,0 110,0 ~6(;,n q~,o 1~7,O :'31,0 5'!,Cl 7~: ,1 l~I.o, 9 26,) ..53,5 1].•~, J 2020,9
T 13 UJ,fl ).'.:.1, (1 ~V;, fl 76,'1 ~()O,(\ 3!t:'.n !je:; fl lün, i~ 3(~1, ? 1,0 96, :.\ l~r~\.1) 2101, J.. ,
T 14 395,° 9::,Q 2~(),(l 67,0 IJ!'j:,Cl )":J,il 37,n UI 1) J7~.·: (l n 105, " , f}:.'!, () 1843,3..' .. .-, ".
T15 j~Cl,~ ~~7, r '".;~(),n 6fl ,'n ~.75, ; "1 pf. , n ,'~;, fI ::7.(\ 175,1 r.' " (1 1 l ~7,:· 1769,9.. . ..-
16 j77, (1 7i',0 ~7J,O 7',.0 l~~~~n 3(;';, n J7.n ~",11 ~~~:,l r () 56,':: !' .- '"T ., ... ,- 1739,::]
T 17 :J!.::: , fi r::(i, c . ~(l!1 ~ r, 95,0 2:l7,lÎ 30::,r :':';::',5 n.-, r,\ 112,6 6,!~ . ., C) -0 (; Jlt72;J- L , ',: , t )~.,.)
T 18 ~M,f' G!~, n ~3", () 6'· n ~'nl) D ")of., (1\ .I~ ~'! , (1 ~l,~ 1(,,5 ;,'J '.i l t Il .'1 t ~ 1394,7, .- .- '" ,
T 19 ::;(. ,D :->J~,o 1 f' ~, , Il ll}~), fi ):)1,0 ,1. 5. r: r " 6' ,'~ ~,J. ll(~tC " l, .,, '- . t "
LIFOU
Pluviométrie 1972
STATIONS J F M A M J J A S 0 0
TOTALN ANNUEL..
. (185,5) llGO,5PI 146,0 203,0 49,5 128,0 162,5 9,5 1.4,5 100,0 90.5 19,5 22,0 !
P " ( 96,5) 214,5 223,5 43,0 (130,0) 162,5 13,0 44" 66,0 111,5 25,0 30,0 1034,0
P IV (141,5) 158,0 281,0 69,5 (130,0) 140,0 13,0 44,5 91,0 114,0 30,0 19,0 1231,5
P v. ( 87,5) 17",5 240,5 56,0 137,5 119,0 37,5 32,5 114,0 81,5 11,0 17,5 1109,5
P VII ( 68,0) 166,5 21"'3,0 42,0 94,5 139,5 1'.,5 35,0 93,5 7",0 20,0 20,5 1011,0
P VIII (122,5) 139,0 294,0 25,5 51,0 136,0 6,0 31,0 81,0 77,0 29,5 15,0 1007,5
P I)e (121,0) 150,5 275,0 15,5 88,5 101,5 7,0 12,0 92,5 78,0 53,0 16,0 1017,5
p x (168,0) 118,5 176,3 38,5 92,5 216,5 20,5 29,5 107,0 77,0 14,0 ~:!O, 5 1078,8
P XI (248.0) 100,5 275,5 63,0 215,0 161,5 17,0 41,0 120,0 70,0 15,5 21,0 1348,0
P XII (170,5) 95,5 178.5 "4,5 199.5 '119,3 4,0 26,0 121,0 79,0 22,5 7,0 ' 1067,3
P XIII (188,0) 154,5 272,0 72,0 201j,5 162,5 19,5 28,0 154,0 82,0 8,5 10,5 1356,0
MOYENNES (147,2) 130,4 243,0 49,0 136,1 143,6 13,2 34,2 102,8 88,8 211,6 17,9~1130, d:!LI31
cl
,
~ .
• ~ 1
.,.,.
Il
LIFOU
Pluviométrie 1972
TOTAUSATElRS F M A M A 5 o N o TOTALANNUEL
T2 fi '(~, J
T3 ... ..,,. , ,
T 5 1'- ..,
. "
T6 7.., n,.
T7 !.l~f1 1'1 ()
-'- . ~... "~- " ~~ 0-. ,,' (: .,,
T8 16,3 ~ ~
.' , .'
T 11 11 r
" ,,' .}
T 12 1 ,- ,..,
-- 1
, .-. '
, , .~' '! r< r;". J,
T 13 Jf, ,f' ,., r-J"
T 14
T 15
,
, ' "(~ "
" "
1':,1 ,0, ,'/
817,5
686,4
10)6,9
1299
" J
f' 1.
, '
fi .., -.-0 ~, t .
r,t; 1(~,c;:
r, '..t',
, ..,
, ,
"1 r:,.'
., P. -:.., ;;'1'-"-
... :1. { r !' ~ ,1 ....... ,
~, ' j !: t Il 1 N: , n
,
'!27, fI
..,.., 1
, . 1 •
(.1, r;
- - , .,'
•
J67"t;
1 n~, l::
, -. ~ .,'
<:;'"" {,
.' • $
1ri '; ~ r
1~7 ,..,
~'J"';' _
T16
T 17
T 18
T 19
,~ "- 1'!
,-
LIFOU
Bilan théorique des app~orts à la napPe en rn.m.
A PARTIR DES VALEURS DI EVAPORATION MESUREE SUR BAC
•
J F M A M J J A S 0 N 0 TOTAUX
-~
1 9 70
,p 1)1, r L77• ., '1,4 122.5 12'•• ) 1._ 88,8 116,0 83,0 1I2,4 78,7 374,'" _5a,9 1348,8
E 126,'" 112,0 93.,0 81,0 65,1 60,0 nt) 80,6 102,0 139.8 156,0 161,2 12",8,4
p. E + 4,7
-
:3't.7 - 41,Ë 1+ ,\1,5 + 59,~ + 28,8 ;+1.4,7 + 2,4
- 59,ti .. 61,1 1+ 218,'. -102,3 + 100,4
1 9 7 1
-
11'6,6 116,5p 385.2' 123,' 32O,) 92,5 340,3 27,2 158.8 J3.5 224,Ij . 42,4 '2041,2
E ~ 90,0 110,3 117,8 78,6 73,5 62,7 66,7 90,0 9!hO ~O9,2 130,2 140.7 1164.7
P-E
..29"~ .. 1',2 +202',5 . +lJ,~ ft-lO)~ 1 . +271~~ +%9,8 -62,8 +63,8 ~75,7 +91t,2 -98,3 .. 876,5
1972
P 147,2 130,4 243,0 49.0 136 ,1 ~ 143,6 13,2 34.2 102,8 ~88,8 211,6 17,9 1130,8
E, 117.,0 IlJ~O 110,' 91,2 61,7 63~O 74,0 80;8 10'.8 119,'0 136,0, 117,9 1257,7
-
P-E +30,2 +17,4. +132,7 ..4:2,2 +74~,4 +80,6 ,..60,8 . -56,.6 -1,0 -30,2 -IIl,/t -160,Ù .. 126,9 '
",
. P: PrëdpHotions moyennes mensuelles
E : Evèlp0l"otion moyenne mensuelle mesul"~e sut'ba.c
TLELEAU 18
..
BlIJU1 DES APPORTS L LA NAPPE
Of
J F 11 A M J Jt A S 0 N D TOTAUX
1 970
Pi 1:31,1 77,3 51,~ 122,5 12~,3 88,8 116,0 83,0 ~2,~ 78,7 37~,~ 58,9 1J~8,8
ETRi 152,9 12;,0 106,6 83,8 77,5 63,0 61t,9 70,7 92,8 113,1 100,3 1~9,6 1200,2
Ii 0 0 0 0 0 Il,' 51,1 12,3 0 0 189,3 0 26~,0
1 9 7 1
Pi 385,2 123,5 320,3 92,' 176,6 3~0,3 116,5 27,2 158,8 33,5 22~,~ ~2,~ 20~1,2
ETEi 13~,5 130,6 115,7 101,9 71,6 56,~ 61,~ 75,2 78,6 126,6 96,0 1~~,0 1192,5
Ii 160,0 0 197,2 0 95,6 283,9 55,1 0 32,0 0 35,9 0 859,7
1 972
Pi 1~7,2 130,~ 243,0 ~9,O 1)6,1 143,6 13,2 3~,2 102,8 88,8 2~,6 17,9 1130,8
ETRi 1~~,5 129,6 119,5 101,7 75,5 61],,5 62,1 6~,9 86,3 118,5 132,4 118,6 1219,0
Ii 0 0 25,#'&' 0 7,9 79,1 0 0 0 0 0 0 112,4
T.!BLEAU N° 19
... . . . ~ ;
... •
JJnJEE P ETP (1) Dl ETP (2) D2 En (3) D3 E/BAC (4) D~ ETR D5ANNUELLE
196~ 11:1:19 1397 22 131:1:3 76 1258,7 160
1965 1503 1361 1~2 1306 197 1224,~ 279
1966 1582 1337 2~5 1270 312 1293,7 288
1967 271s:1 1278 1~63 1187 1554 1228,1 1513
1968 917 1339 -~22 1259 -3~2 1306,6 -390
1969 1783 131,r,1 ~~2 1267 516 1237,0 51:1:6
1970 1366 1331 35 1248 118 1195,5 171 12~8 118 119~ 172
1971 2079 (1295) 784 121,r,~ 835 1165 91~ 1193 886
1972 1~67 1380 87 1331 136 1296,2 171 1258 209 1219 2~8
:r::OYEîn<JES 1651 13~1 +;10 1276 0:-375 1254 397 122~ 4~7 1202 ~35
(1) D'après fo~u1e de PENY~
(2) Formule èe pmnr~ modifiée
(3) A partir de rayonnement net
(4) Uesurée sur bac
(5) A partir ~e l'ETR calculée
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en 1967 où il a atteint plus de 1500 me. Le tain moyen minimal pendent les
9 années d'observations est de l'ordre de )00 è ~oo mm.
Ces observations montrent que la nappe à'eau douce ~e LIFOU,
sewole posséder une capacité de recharge et de re~ouvellement d'eau assez
~cnne. C'est un élément favorable eu maintien de son équilibre.
Une étude de l'interception des précipitations sous forêt è
LIFOU, a été réalisée au cours des années 1970 ~ 1973. La station d'in-
terception était située près de WE, au Sud de le route l'lE - RAPETRA
(167° 1%' ro" El - 20° 55' 10" S - altitude 35 m).
La for~t de LIFOU, de type humide sempervirente, est relative-
~ent dense, 1200 pieds à l'hectare (résultat basé Dur un petit échantil-
lonnage de surface). Le diamètre des troncs dépasse rarement 30 cm. La
hauteur moyenne reste inférieure à 15 m.
L'installation comprenait outre ~ pluvioo2tres placés è l,50 m
~u sol en clairière (PI et PlI), un réseau de 16 pluviomètres type ÂSso-
ciation (Pl è P16) placés également à l,50 li du sol et répartis Bur 6~ m2
(une aire d'influence de 4 m2 étant affectée à chaque appareil). Un dis-
positif particulier permettait également de recueillir l'eau ruisselant
le lont des troncs. Cet équipement a permis de décrire le phénomène global
spatial de l'influence du couvert végétal sur les précipitations.
Avant de procéder à la présentation 6es résultats obtenus, il
est préfératle de rappeler le mécanisme physique ~u phénomène de l'inter-
ception de la pluie.
L'observateur placé sous une forêt constate qu'eu début d'une
ondée, quelques gouttes d'eau traversent le couvert forestier et attei-
cnent le sol, mais elles sont reres. Dès la prenière minute, les 80uttes
deviennent de plus en plus nombreuses et bon nombre d'entre elles pro-
viennent déjà du circuit suivant: impact de l'eau sur le feuilla~e, sto-
cka5e et transfert de cette eau sur ce feuillafe, enfin chute aouttè par
eoutte des eaux accumulées sur la bordure de la feuille. Ces gouttes peu-
vent ésalenent être, à leur tour, stoppées par ~u feuillage sous-jacent.
- 15 -
re la sorte, une partie de la pluie au-dessus de la forêt, d.ite pluie ex-
térieure, arrive au sol sous forme de (outtes, gouttes qui ont un volume
E;énéralement plus important que celles formant le pluie "extérieure". Une
faible quantité de cette pluie extérieure va ruisseler sur les branches et
le tronc des arbres pour atteindre le sol sens chute aérienne. La présence
des branches et du feuillage permet ainsi une certaine concentration des
eauz "extérieures".
En résumé, la pluie au niveau du sol comprend la quantité d'eau
sous forme de eouttes, c'est-à-dire celle qui est captée è l'aide du réseau
des pluviomètres, et la quantité d'eau qui ruisselle le long des troues.
Chaque jour, la hauteur de pluie moyenne au sol sous forêt est
calculée comme étant le moyenne arithmétique des valeurs mesurées au réseau.
La valeur de la précipitation interceptée brute ( Ô ~), représente la dif-
férence entre la hauteur de pluie mesurée ~ ~écouvert et cette rnoyenne~
c'est une valeur par excès car on néglige le ruissellement le lone des
troncs d'arbres. (Celui-ci représente en effet un pourcentage médian de l'or-
dre de 1% de la pluie extérieure, avec un cnximum de 3 ~). 1e variabilité
ne la précipitation journalière au sol sous forêt est élevée.
Les tableaux 20 à 23 donnent pour chaque année, par poste et par
~ois, les valeu~s de la pluie mesurée sous forêt, 10 moyenne, le maximum
et le minimum, ainsi que le numéro des postes où ceux-ci ont été observés.
1
Tontee les données de base Densuelles apparaissent homogènes.
La pluie moyenne mensuelle recuëillie représente toujours de
68 à 87 %de la pluie extérieure selon l'importance des précipitations.
Toutes les valeurs annuelles sont rassenblées dans le tableau 24.
On constate que les coefficients de variations ~es précipitations annuelles
pour les 16 postes eu cours des années 1971 et 1972 (0,29 et 0,26) sont
relativement élevés. C'est un point très particulier et caractéristique de
l'étude de le pluie sous forêt. Il apparaît qu'en moyenne, la pluie recueil-
lie sous forêt représente 74 à 78 %de la pluie mesurée à découvert. Pour
obtenir la valeur de la pluie moyenne sous forêt avec une erreur de 10 %,
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le système préconisé est l'enregistrement des précipitations à l'aide de
5 capteurs constitués par ~es bagues de pluviomètres ordinaires disposées
è 3 m las unes des autres.
Sur les 7 Œros arbres éturliés~ on peut dire ~ue pour toute pluie
oupérieure ~ 10 mm, le seau collecteur àes eaux de ruissellement sur le
tronc d'arbre nO 4, déborde, et que pour une pluie supérieure ~ 70 me, les
7 seaux débordent.
Il en résulte qu'on peut seulecent étudier les cas où les pluies
sont inférieures à 10 mm, même, si ~ la limite~ U~ Deui seau a débordé.
L'eau contenue dans chaque seau est ceauré3 avec une éprouvette
~e contenance ~oo cm3 et graduée en mm de pluie. Le volume écoulé sur les
7 troncs rapporté à l'aire totale de la parcelle (6~ m2) représente une lace
d'eau qui, représentée en 1/1000 de mm est donnée par la formule~
(1 mm étant la somme des mesures en mm à l'éprouvette).
La lame d'eau ruisselée sur les troncs rapportée à la surface de
la zone,atteint la valeur de 0,36 mm pour une pluie de 13,9 cm. Exprimée
en pourcentage de la pluie extérieure, cette lace ne représente au maximuc
gue J %.
Sur les 23 cas étudiés au cours de la période mi-Janvier 1972
ei-Novecbre 1972, (voir tableau nO 2~ bis), le pourcentage nédien est de
l'or~re de 1 f,. Ce pourcentage décroît d'ailleurs pour de faibles précipi-
tations. Il n'est pas possible de donner une valeur de ce pourcentaee pour
de trGs grosses averses.
2.3.3.5. Conclusions
Cette étude a rlontré que la couverture véGétale nodifie profon-
dément la distribution spatiale des précipitations au sol. Le coefficient
de variation de ces pluies atteignant la valeur 0,29 pour 1971 et 0,26
pour 1972. La quantité d'eau interceptée par la véŒétation, liée à l'in-
portance de la précipitation et ù sa durée, représente en moyenne 25 %de
la précipitation totale. La hauteur coyenne de pluie interceptée par la
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vécétation BU cours d'une journée, eet de l'ordre de 3,5 cm, cais cette va-
leur ne constitue pas le quantité d'eau maximale acc~u18ble en un instant
èODll~ par le végétation. Celle-ci demanderait pour ~tre évaluée, de con-
~eitre les intensités pluviométriques.
Cette étude permet également te sueeérer un dispositif suscepti-
ble de cesurer avec une plus grande préèision l'interception, le stockage
caxinal d'eau par le couvert végétal et la variabilité de la hauteur in-
terceptée selon l'époque de l'année et la durée des préCipitations.
TABLEAU N° 20
INTERCEPTION LIFOU ANNEE 1970
Octobre Novembre D~cembre
P 1 7,9 154,9 107,6
P II 8,3 157,3 109,8
Poste
1 5,1 92,1 55,1
2 5,8 133,0 68,7
3 6,6 10O,~ 59,0
4 9,1 341.9 216,5
5 5,2 115,7 77,5
6 5,8 102,2 60,2
7 4,1 89,0 55,4
8 4,3 113,1 73,1
9 5,5 142,6 87,2
10 5,1 60,6 46,0
Il 7,0 114,9 81,8
12 4,5 79,9 37,7
13 4,3 95,3 58,5
14 4,1 100,7 60,6
15 7,0 126,2 88,9
16 5,2 149,4 104,4
TOTAL 88,7 1973,0 1230,6
MOY. 5,5 123,3 76,9
MAX. 9,1 341,9 216,5
N° 4 4 4
MINI. 4,1 68,6 37,7
N° 7-14 10 12
PN 8,1 156,1 108,7
1b 68 79 71
TABLEAU N° 21 INTERCEPTION LIFOU ANNEE 1971
Janvier Février l'lars Avril Mai Juin Juillet 1..out Septembre Octobre Novembre Décembre 1
P l J.142,1 100,5 474,8 87$6 : 58,7 211,6 146,4 (19,6) 179,7 37,9 117,1 134,7
P II 448,8 116,3 477,4 87,'8 52,3 208,2 135,8 19,6 181,1 40,1 118,1 133,6
Poste
1 318,3 96,9 67,1 30,5 12B~ 99,4 28,5 130,7 32,3 55,7 98,1
2 430,7 123,8 68,6 84,0 233,2 141,8 23,6 177,9 29,4 116,3 136,0
3 378,4 96,0 '·58,6 31,8 123., 2 83,4 14,5 96,0 32,8 57,4 82,2
4 727,1 173,9 144,5 le~7 337,0 210,3 26,8 211,0 39,4 144,8 152,0
5 324,3 96,6 68,0 l.I:4,5 -129,5 99,6 12,0 127,8 27,7 103,7 100,7
6 353,9 82,7 73,1 , 38,0 '135,,9 95,9 14,5 140,2 37,6 81,8 119,3
7 229,7 62,4 46., O" 27..,5 857 2 58,1 7,9 91,5 17,7 63,5 76,7
8 298,2 77,8 537 1 }2,6 111~9 57,6 9,5 96,1 19,6 65,5 82,1
9 517,4 109,2 102,7 55,9 198,6 144,3 19,5 174,7 28,4 103,9 128,0
10 288,3 72,6 47,9 35 J l 121,,3 106,2 12,6 115,8 23,4 57,5 76,5Il 397,2 101,4 81,7 37,6 177~7 125,6 21,7 188,3 34,9 78,4 124,4
12 261,3 62,6 51,6 28,7 111~1 83,5 10,5 99,5 36,2 70,5 80,6
13 353,4 78,4 77,4 42,3 164,3 95,4 14,3 119,9 32,4 84,4 111,3
14 326,9 74,4 45,1 26,5 103,3 70,4 Il,1 103,6 27,6 71,8 77,3
15 404,3 107,9 58.,9 47,9 149,9 114,2 19,2 126,5 43,1 101,6 104,5
16 394,8 127,5 93,1 65,4 205,4 114,3 19,7 126,8 36,4 77,2 124,8
TOTAL 6004,2 1544,1 1137,\ 739,0
,
2513,6 1700,0 265,9 2126,3 498,9 1334,0 1675,0
96,5 * 46,2 16,6MOY. 375,2 102,9 71,1 157,1 106,2 132,9 31,2 83,4 104,7
* 14%,5': 160,7MAX. 727,1 173,3 208,7 102,7 337,0 210,3 28,5 211,0 39,4 144,8
N° 4 4: 4 4 4 4 4 1 4 4 4 5
62,4 67,2* 26,5 76,5MINI. 229,7 45,1 85,2 58,1 7,9 91,5 17,7 55,7
N° 7 7 10 14 14 7 7 7 7 7 1 10
* 60,5 117,6PN 4l.1:5,4 112,4 136,8 87,7 209,9 141,1 19,6 180,4 39,9 134,1
'/0 84 86 75 81 76 75 75 85 74 78 71 78
.
* sur 15 jours (19,6) estimé.
TABLEAU N° 22
INTERCEPTION LIFOU ANNEE 1972
Janvier Février - Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
,
Octobre 'Novembre Décembre
,
P 1 192,8 ~92,O~ 213,9 57,5 ~71,9~ 132,0 20,2 6,5 82,3 70,1 8,1 12,1:1:PlI 195,2 92,0 " 217,9 58,4: 71,6 133,9 20,7 7,0 7%,5 70,4: 10,3 13,2
Poste
1 14:1,2 59,0 188,6 45,9 56,9 93,5 16,2 7,1 75,8 4:7,0 7,3 10,3
2 176,1 75,0 23""-,6 59,9 4:5,5 04:,1 21,7 6,6 61,8 53,1 7,0 8,7
3 138,6 59,0 15S,il 31,0 58,4: 60,7 12,0 3,8 41,8 4:6,9 4:,4: 7,2
4: 24:1,9 166,6 362;5 74:,3 82,5 154:,4: 33,6 7,8 120,7 99,2 133,1 13,3
5 120,1:1: 67,6 162,9 4:7,7 4:6,1 93,9 Il,4: 5,6 71,5 54:,4: 7,7 8,1
6 129,1 66,5 14:3,1 f.iO,O 4:9,3 74:,8 14:,2 7,0 4:6,5 4:4:,3 7,3 10,1
7 109,2 4:2,2 100,4: 26,7 29,7 63,9 8,0 3,1 36,9 39,4: 5,3 5,9
8 110,1 59,0 123,5 34:, 5 36,1 107,2 17,3 5,0 88,8 70,2 Il,9 12,3
9 188,5 86,5 232,9 51,5 4:1,5 118,0 17,9 5,5 77,7 57,7 8,9 7,9
10 95,7 4:0,0 100,4: 32,7 33,3 68,7 13,0 5,7 34:,1 39,8 8,4: 8,0
Il 135,7 60,0 187,9 38,1 39,9 66,7 17,7 5,2 4:3,7 4:8,7 5,2 7,3
12 112,4: 58,8 165,5 4:1,3 51:1:,2 99,1 11:1:,7 4:,0 62,8 54:~2 9,6 8,0
13 130,3 65,5 183,5 4:7,5 52,0 85,8 18,5 4:,1:1: 09,0 72,8 10,5 8,6
14: 125,0 56,1:1: 231,9 4:0,3 4:6,5 71,8 Il,2 3,1 4:8,6 46,2 8,7 8,1
15 171,7 73,3 H33,2 4:0,3 57,2 07,5 22,1 7,8 50,8 61,3 14:,0 10,1
16 172,0 04:,0 254:,0 63,0 53,2 14:2,6 21,2 6,1:1: 85,4: 70,5 5,9 8,0
TOTAL 2307,5 1069,4: 3017,9 722,7 783,1 14:73,5 270,7 88,9 104:3,9 905,7 135,2 14:1,9
MOY. 14:4:,2 66,8 188,6 4:5,2 4:8,9 92,1 16,9 5,6 53,4: 56,6 8,4: 8,9
MAX. 24:1,9 116,6 362,5 74:,3 82,5 151:1:,4: 33,6 7,8 120,7 99,2 13,1 13,3
N° 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 15 4 4: 4: 4:
MINI. 95,7 40,0 100,4: 26,7 29,7 63,9 8,0 3,1 34:,1 39,4: 4:,4: 5,9
N° 10 10 7 7 7 7 7 14: 10 7 3 7
PN 194:,0 92,0 215,9 58,0 71,8 133,0 20,4: 6,7 78,"" 70,2 9,2 12,8
"
74: 75 87 78 68 69 83 83 68 81 91 70
(92,0) estimé.
TABLEAU NO 23 INTERCEPTION LIFOU ANNEE 197J
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aol\t Septembre Octobre ~ovembre Décembre
P 1
P II
Poste
1 21,1 141,2 18,6 176,4 97,9 24,7 151,0
2 22,0 156,4 14,4 158,2 73,2 10,2 167,5
3 17,5 125,6 0,7 135,4 57,5 5,5 112,2
4 36,9 319,9 19,4 325,6 150,7 25,9 269,5
5 21,6 167,2 17,0 156,4 64,0 15,5 118,7
6 18,5 153,9 16,2 12"-,2 51,5 10,0 110,2
7 17,5 133,5 Il,4 100,0 39,6 7,9 109,7
8 25,1 159,6 14,3 103,5 67,5 12,2 125,5
9 19,4 123,2 14,0 138,2 52,1 10,4 141,7
10 15,8 101,6 15,3 112,2 56,0 13,9 100,0
Il 17,4 171,0 Il,5 179,7 63,0 5,2 151,1
12 21,9 159,0 9,0 130,5 57,7 6,2 118,0
13 22,3 165,5 10,5 177,0 85,0 8,9 177,2
14 19,4 167,1 12,7 170,4 68,2 12,1 182,8
15 22,5 144,7 13,6 153,1 74,3 15,9 133,0
16 24,2 176,5 9,5 144,0 44,8 9,1 107,6
TOTAL 343,1 2566,9 224,0 2572,0 1103,0 194,4 2275,7
MOY. 21,4 160,4 14,0 160,0 68,9 12,2 142,2
MAX. 36,9 319,9 19,4 325,6 150,7 25,9 269,5
N° 4 4 4 4 4 4 4
MINI. 15,8 101,6 0,7 100,0 39,6 5,2 100,0
N° 10 10 3 7 7 Il 10
TABLEAU N° 24
INTERCEPTION LIFOU PLUIE SOUS FORET LIFOU
OCT-NOV-DEC ANNEE 1971 ANNEE 1972 CLASSEMENT - 1971 1970 19721970
**PI
-
270,4 1543,9*P 272,7 1605,4** (1026,6) 4 2269,5 4 567,5 4 1319,9PlI 275,4 1551,7 9 1502,6 16 259,0 16 967,02 1565,3 9 235,9 9 895,3
*
16 1303,5 5 222,1 2 834,1
P MAX P MIN 567,5 2269,5 1319,9 Il 1360,9 2 207,5 15 795,3
P MAX 0,19 0,3~ 0,36 15 1278,0 Il 203,7 13 769,2
P MIN P MAX 110,4 766,2 470,7 5 1194,4 5 198,4 1 748,0
P MOY 2,76 1,71 1,71 l' 1173,5 a 190,5 5 705,3P MOY P MIN 205,4 1324,0* 747,5 6 1112,9 3 174,0 14 698,6
P MOY 0,54 0,58 0,63 1 1093,6 6 160,2 12 684,6
3 1054,3 14 165,4 a 675,3~ 75,3 70,5 (74,0) 10 957,2 13 158,1 Il 656,114 938,5 1 152,3 6 633,0
8 904,0 7 148,5 3 618,8
Poste
1 152,3 1093,6 748,0 12 896,1 12 122,1 10 487,82 207,5 1565,3 834,1 7 766,2 10 119,7 7 470,73 174,0 1054,3 610,8
M - -4 567,5 2269,5 1319,9 = 1221,1 M ... 205,0 M CI 747,55 190,4 1194,4 70.5,3 cr-= 356 c- ... 1946 160,2 1112,9 633,0
7 140,5 766,2 470,7
8 190,.5 904,0 675,9
9 2",3 1582,6 895,3
10 119,7 957,2 487,8
Il 203,7 IJ68,9 656,1
12 112,1 896,1 604,6
13 153,1 1173,5 769,2 CV 1:1 0,29 CV =:1 0,2614 165,4 933,5 698,6
15 222,1 1278,0 795,3
16 259,0 1383,4 967,0
* SUR 15 tYOURS EN JWlS ** SAUF MARS
TABLEAU ~1:1: bis
ECOULmIE1'JT LE LONG DES TROnCS LIFOU POUR LES
PLUIES INFERlEUP..ES Ji. 1 0 i~1.
FF =a Pluie ~ l f.l:.l BCT = Ecou1etlent %lPrécipi- JoursP = Pluie à le lonE des
découvert Doyenne sous i. TROlleS troncs en IJI:l te.tion Sans pluiefor~t de Dluie
30.01.72 7,70 6,20 323,1:1: 0,20 >2,60 16.03.7~ 2,4:5 1,84 30,1 0,02 0,80 17003.7t;. 2,40 2,16 96,S 0,06 2,50 19.03.72 9,50 8,10 346,) 0,22 2,30 :217.03.7~ 7,10 6,60 17€,5 0,11 l,50 818.03.7~ 3,35 2,85 114,7 0,07 2,10 1
19.03.7:<- 13,90 10,00 >577,2 0,36 >2, 6ü 1
~O.03".72 5,65 3,10 95,J 0,06 1,00 1
25.0J.79- 10,50 7,90 63,6 0,04 0,4:0 2
13.04.7? ),15 J,14 lI:7,5 0,03 1,00 10
16.01i.7t;. 6,80 4,40 282,8 0,17 2,50 323.0lJ:.7~ 3,05 1,93 71,1 0,04 1,00 12.0;.7Q 1,97 177,1:1: 0,11 59.05.7~ ),20 1,39 11:1:,3 0,01 0,30 7Il.05.72 6,20 3,21 59,5 0,04 0,65 :2
25.06.72 4,05 :;,48 206,; 0,13 3,20 1
3.07.72 2,05 1,64: 32,1 0,02 1,00 1
20.07.7~ 9,80 8,62 )415,3 0,26 2,60 173.08.72 2,95 1,72 6,5 0,004 0,10 145. os. 7~· 1,95 1,71 Il,3 0,007 0,30 28.08.7';. l,OS 0,49 0,30 ~o !)JO :;
22.08.72 0,80
9.10.72 11,10 9,32 >410,20 0,256 '"> 2,40 J1.11. 72 7,15 6,39 251,70 0,16 >2,20 21
13.11.72- l,50 1,47 35,00 0,02 1,00 13
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, - FORME. DIMENSION ET VARIATIONS DE IJ. NAPPE D'EAU DOUCE DE LIFOU
'.1. Equipement mis en place pour l'étude de la nappe
Pour les besoins de l'étude de la nappe, 24 forages et 20 pié-
zocètres ont été nis en place. Ces foraees et piézoaètres ont été distri-
bués sur toute l'fie au cieux des possibilités d'accès. Sur les tableaux
nO 25 et 26, sont répertoriés les forages et piézoDètres avec leur numéro
d'identification et leurs coordonnées géographiques. Nous avons également
indiqué dans ce tableau les périodes pendant lesquelles des observations
sur les niveaux de la nappe ont été opérées. La carte nO 12 donne l'eepla-
ceDent des différents forages et" piézonètres.
Par ailleurs, huit licnigraphes enregistreurs ont été disposés sur
plusieurs forages et piézomètres, afin de suivre de façon continue les va-
riations de la nappe. On trouvera leurs ecplacecents sur ces tableaux. De
mace les niveaux de quelques trous d'eau ont été suivis: AVION, TBIPlXET,
HUNAN et BEOLAN. Afin de suivre l'évolution de la carée et son influence
sur la nappe, deux carégraphes ont été installés, l'un à WE, l'autre à
CHEPENEBE.
'.2. Nivellement des forages et piézomètres et définition des zéros
Le nivellement effectué à LIFOU, est un nivellement de 4e ordre,
réalisé pour le cocpte du Génie Rural par le cabinet RUYER. Il a pour ori-
gine les repères du Service Hydrographique de la Marine Nationale, Al et A2,
situés à la gendarmerie de ~lE. Les cotes des forages et piézocètres sont
regroupées dans le tableau nO 26 bis.
Le zéro du Service Hydrographique, ou niveau des plus basses mers,
est situé 5,198 D sous le repère Al. Il correspond au zéro de l'échelle du
carégraphe, installée par le Service Hydrologique de l'ORSTOM en 1970.
Une étude de la cission hydrographique de la Marine Nationale
a permis de définir le niveau Doyen de la mer à WE et à CHEPENEHE, à partir
de , mois d'enregistrements carégraphiques et par corrélation avec les ob-
servations de NOUMEA. Celui-ci se situe à 0,89 D au-dessus du zéro du Ser-
vice Hydrographique à WE, et à 0,80 c à CHEPENEBE.
r
-
TaDleau nO 25
LlFOU
forages
Coordonnées géographiques et durée des observations
. COORDONNEES GEOGRAPHIQUES ~#·
N° il DUREE DES OBSERVATIONS
LATITUDE SUD LONGITUDE EST ~
-
(()
Fi J 67° 1::: ' ~O" 21)0 5:" 11(1" y lfl/7(l 217°, (,/7':! 1:'/70," , - -
'2 1.67 0 ln' ~f1" ~no 'j 5 f Got' o 1... ft - '\~/71" 1 -
9/70
-
.~ 1~1 177'?
-
:;~.t7 ~ r !"':; 1-: ri
-F3 1117 0 !fI' 117 ft 20 0 116 t jl," X ' ." ~ -, ..
c:/7n
-
Ir.l 1 ,!??'_J ~_
F4 1,67 0 12' It)" ~(10 'l6 t r.!r- n 9/7 fl
-
6/71
.-
F5 l(,7t' 12' 10" 2(10 li 'j , ('If" y ] fI/7 n
-
" /""'1
-
In,11/71, 1,/7'>
-
, !
':'/7~
F6 J. (,7 0 11' 33" 20 0 4~' ': (l" ].Il,U,l ~/71
F7 J (,7 0 Jh' '?O" ~po 5::' ",,(Hl y , /"1 (, 1-1'"1 ".1 /"''1 -'7h'7,-l, i .. "\ l "-- , -', .".; .. 'c ],... q/"7n
1 ( _
Fe 167 0 12 V 5.'. " ~flO 52' :-;7" J/71
-
6/71, 1<:"/71,
·
F9 167 0 Cl' 3H" 20 0 56' .,nu 1/-'1 - 1)/71, fi, "7/T), "_r -, .
..
F1) 167 0 ';" 15" 20° :')f! , 00" f) 1-,
-
1 (' hl '7 l -'1)'-, . - ,. , J' il '
4h1 - 1'::/71, l '-'/"'Q 7/7 -F11 1(,7 0 ~, l Il'' ~mo jr.' Hi" ~r / . , ..., ~''';,, l () /-,,, lc/7'::.
-'/1'"
F 12 167 0 lh' :1" 2(\° 'i f!' 5f" ,1. Il 6/"') 'J/71 , lr,Jl,1~/"'1!-. , 1 1 .,6/72
F 13 Hi? 0 13' 5(;n 20° 411 ' 11 0 " :l,10, J.l , 1 ~171, 7/7'2
F 14 167 0 13' l) <- " ::n 0 tH 3(jn f-.l , ] (l, Il, J~/71~"
F 15 J67 0 7' 1,~" 2(10 !~5 ' 57" Cl/7!
F 16 167 0 (.f !di" ,?po '~'; t !)~.: " ](I,n ,1~/71
F17 167 0 1(,' '1/' " ~l 0 ~, on" 1r/71, 7/72
F18 167 0 1) f)' 1" ']1 0 S' 29 ft 11.',n,12/71, (.,/7~ .. J f1/7~......
F19 167 0 2')' 12" '.'J 0 ') ,- J6" 11 ,l'J./7l
..
F20 Ih:'o 10' ~~~" ~l 0 ~~, '~l " 1~.'7~
·
F24 1.67 0 15' 'V, ft ,,0 0 '17 ' 1 '1" Nf,~1"\t
107 0 16 ' " :'11 0 fi' J(,II Nt.antF22
F23 167 0 1" , !';,! " ""'Jl""0 r;{;t 3(i" t": / :CID t
-
F25 167 0 ~'. ' )'1" no . 3' 00" Nf1.mt
1 Tableau n° ~& "
LIFOU . .'
Piézomè tres 1
Coordonnées géographiques et durée des observations
COORDONNEES GEOGRAPHIGUES / "· N°
.1 DUREE DES OBSERVATIONS cl.ATITUDE SUD LONGITUDE EST ~
-
~
1 •9/70 6/71P 1 167 0 f~ , 5~'" 2\,"\0 ~5t 21'1" -
P 2 167 0 l/J ' ':1 " :-'(l() l'jft' ft" 1'2./7(1 .. "1 '"l '7' ~! - -, .-~
P3 Hi7° Sh' -- lJ 1":'1 ~l/Tj
;
12 t 3" 2r o Il'' .., -1 • -
:
P4 l ()7 (l 5' 5" 211° 55' 50," 3.'71 - ~, /"1 3,!7CJ •"j 1 t ,
P5 1<~7° 12' '11:) ft 20 0 57' ~'l" !l ''''J .. ] ~/71~ 1 l -
.
"'/-'0P6 1(,7° 111 t ::0. " ~1 0 ~t CC" 1!/71 .. 1 t) /'"11- ,-, (I i' '-~
P7 167 0 17' jf)" ~lo ~, t')~" !1, t'i/7l, '1 '''''1 If',n, 1:-:/7) , ":' f ......,.' -' "'1 1 , ..
PB 1G7° Ifl' ID" :n 0 ! , " .... u '" (' \' 1 () '] , () /-11 ;-;""1"',~ ," '," , -, ,~. ." .. ,- i i.'·' ~ , '
·
1670 20' ~9" .. ':'l0 r;t }" Co , P '1''''1P9 ", .. , .. /1 \
· f~ /-" 111,11/71P'10 IG7-O 21' IJ ft Il r!1° ,~ , l': ': " ,: ,., t
P 11 167 0 21' '1""''' no 3' )(l" n /-'1 lr,J.l/71 ;_ 1 \. i··,
i
P 12 1(7 0 ~~, , ~'1" ~no 5' 1 (~.lt " /"""~,. Ii-
P13 167 0 2~t J~n ~J. 0 "lI Il'' N(;mf..
, P 14 167 0 ~~, onl! ~J 0 (1 , 5~" N'~:'>nt
P 15 107 0 9' 5,~n 2(10 55' 3" ".:/7] .. 1~/71, ~/..,n ,g J ..
P 16 1h7° l)t "lOI! ~()O 57' "tf fi h) - 1~/71, ,', ,',., ( - .~~ ;!~ 3;-. - 1 1 ' . 1
:
P17 1(,';'0 6' (H)U ~(l()
l!: ,. ,
-")11 () 1 n 1 '! 1 n 1-, ~/~~
"
J .. , _. " -'..'. , ~ -i •. ,
\
P18 167 0 , .. , yi1" 2(10 'i"l t PP" ]},12/-:0__1
"
p1} 165 0 QI 17" 20° '-16' 57 11 1 Il 1"' , ':" /"'1 c '~~,-.- ,-- ,'. , -- -, ,. , . ,
.,
P20 9:' 32" Id;~ ll~'" ~J''l''1.1,.165° 20°
P91 J !~-; 0 fi' ""! r ," 2(1 0 5'; • ~~,nU. .. ,," - "
j
P92 }(;7° {'II 38~ ~1~O r;r" c.; (.'U~ ..
,
.
,
,
..
TABLEaU N° 26 bis
LIFOU - NIVELLEMENT DES PIEZOMETRES ET FORAGES
======
COTES AU-DESSUS DU 0 S.B.
Dalle Someet du
tube
P 12 53,654 53,954 F 5 24,516 24,819
F 18 45,981 46,351 P 15 28,566 28,864
P 7 37,373 37,670 F 13 26,299 26,421
F 17 32,397 32,734 P 17 36,615 36,868
P 10 43,386 43,683 P 14 9,21:1:9 9,566
P 9 40,667 40,952 P 8 41:1:,265 44,'99
F 8 28,026 28,318 P 18 24,319 24,646
P 2 32,506 32,842 F 9 29,329 29,495
F 7 29,318 29,598 P 16 31,131 31,431
F 2 22,931 23,241 F 19 31:1:,401 34,463
F 4 25,138 25,444 P 13 B,656 8,959
F 3 22,862 23,172 F 1 32,"1
P 6 37,898 37,998 F Il 33,33
P Il 44,008 44,300 F 20 36,128
P5 39,298 39,623
F 14 32,061 32,370
F 6 30,943 31,129
F 15 36,213 36,514
F 10 30,783 31,077
P 3 37,615 37,914
F 16 33,223 33,596
(p 4)
-
(33,178)
P 1 27,581 27,834
P 19
-
20,416
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Le dépouillenent des enregistrecents de narées à 11E apporte des
précisions sur ces niveaux coyens. Les moyennes mensuelles obtenues sont :
1,17 D pour 1970, 1,12 n pour 1971, l,Il D pour 1972, soit un niveau moyen
annuel de 1,13 D, établi sur trois ans. Ce niveau coyen se situe donc O,2~ D
au-dessus du zéro précédeccent défini.
- Renargue importante
Le nivellenent des piézocètres et forages a été effectué à par-
tir des repères Ai et A2 de la gendarcerie de WE. Les cotes indiquées dans
le tableau nO 26 bis sont donc exprimées par rapport au zéro du S.H. Ce
zéro est donc fictif, il correspond à un niveau théorique des plus basses
mers. Il est évident qu'il ne constitue pas un niveau de base pour la
nappe. Le niveau de base de la lentille est le niveau Doyen de la Der à
un instant donné. Celui s'établit à + 1,13 n au-dessus du zéro du S.B.
pour la période considérée (1970 - 1972).
Dans ce qui suit, toutes les cotes et épaisseurs de nappe sont
exprimées par rapport au zéro du S.B., de façon à conserver un zéro unique.
Cependant, chaque fois que nous avons utilisé une valeur dans un calcul,
celle-ci a été corrigée et racenée au niveau moyen que nous avons défini,
par simple soustraction de la quantité 1,13 ID à la hauteur exprimée au-
dessus du zéro.
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,., Bappel théorique sur les lentilles d'eau douce
Depuis les preciers travaux de GBYBEN en 1888 et HERZBERG en 1901,
il est classiquecent adcis que lorsqu'une nappe d'eau repose au bord de la
cer sur une nappe d'eau salée, elle prend la force d'une deci-lentille
dont le bord se raccorde avec le mer. Cette nappe devient lenticulaire si
elle se trouve dans une tle.
Différentes théories, céthodes ou Dodèles ont été diversement
utilisés pour définir la localisation de l'interface eau douce - eau salée.
Nous rappelons brièvement ici les principales.
En supposant un régice permanent et l'absence de zone de transi.
tion, l'interface de deux fluides non ciscibles de densités différentes,
circulant dans un milieu poreux, peut se définir à l'aide de la loi de
DARCY et de la théorie des potentiels. Pour chacun des milieux indicés
1 et 2, la loi de DARCY peut s'expriner de la façon suivante:
1
-~1
= - V 1
-K 1
o h.
o 1
= - V 2
-K 2
~1
·
poids spécifique du fluide 1•
~2 : poids spécifique du fluide 2
'1 : potentiel en un point du cilieu contenant le fluide 1
~ 2 :: potentiel en un point du milieu contenant le fluide 2
V 1
·
vitesse apparente du fluide 1•
V 2 : vitesse apparente du fluide 2
K 1 • perméabilité du milieu contenant le fluide 1•
K 2 • perméabilité du milieu contenant le fluide 2
·
1 • abscisse curviligne cesurée sur l'interface.•
D'autre part, d'après la théorie des potentiels,
~ 1 = "k lZl + Pl et ~ 2 cs ~2Z2 + P2, Zl et Z2 étant les cotes par
rapport à un plan de référence d'un point pris respectivement dans les
milieux 1 et 2. Pl et P2 sont les pressions en ces points. Pour un point
situé sur l'interface on peut alors écrire ::
Z = j2 - U (1)
~ 2 - ~ 1
En différenciant l'équation (1) par rapport à 1, (abscisse c~
viligne mesurée sur l'interface), en remplaçant les~ par leurs
valeurs et ~ par la densité d on obtient l'équation (2) :1
_-I!'b~Z:- =
~l
1 (dl Vl
K 1
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Si la pente de l'interface est faible : pz CIl
~l
(x étant l'abscisse rectiligne mesurée sur un axe
que l'eau salée n'est pas en mouvement V2 .. 0) on
d z
d x
horizontal). Si on adDet
obtient alors :
U ID _~~_d~l~_
d x d 2 d 1
n , ou
n
!! .:
Kt
-.!Yl
dx
,
d'où: dz .. - , di dh,
d2 - di
et en intégrant Z .. .. dl h + c
d2 - di
Pour h CIl 0, z = 0 (h et z étant eesur~es à partir du niveau de la cer) :
ZID di
d2 - dl
db
GHYBEN et HERZBERG à par-
P(Z) dz, dans laquelle la est une valeur moyenne
C'est l'équation à laquelle aboutissent également
tir de considérations hydrostatiques.
LUSCZINSKI propose la relation suivante :
pa ;!'-Z""!!'d-t--'Z-i!"""""'-J::
pondérée de la casse volumique, entre l'interface eau douce - eau de tran-
sition, et le point i, zd étant la cote de l'interface eau douce - eau de
transition.
- Recargues
Le contact entre la nappe d'eau douce et la nappe salée, n'est
pas une li~te franche, mais une zone de transition dans laquelle il fau-
drait définir une interface théorique, cocme correspondant à la salure li-
cite acceptable. Etant données les dimensions de la lentille, le fonçage
des puits n'atteint pas cette zone sauf peut 3tre dans les régions c8tières.
Seuls des prélèvenents pour analyses chiniques, percettraient de définir
avec précision l'épaisseur de cette zone de transition, et son évolution au
cours de l'exploitation de la nappe. Il a été en effet démontré, que cette
zone se dilate, lorsqu'elle se met en mouvecent vers une nouvelle position
correspondant au régiee d'exploitation, avec des "digitisations" vers les
points de captage.
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3.4. Conditions de forcation d'une lentille de GHYBEN - HERZBERG
D'après WENTWORTH (1947), et TOLMAN, cinq conditions doivent
être réalisées pour que puisse se forcer une lentille d'eau douce.
a) une alimentation suffisante de la nappe.
b) une perméabilité adéquate de la roche - réservoir.
c) de faibles variations des niveaux de la cer et de la nappe.
d) la présence d'un "cap-rock", ou foroation c8tière particu-
lière, jouant le r81e d'écran protecteur, réduisant l'acplitude des oarées,
et freinant aussi bien la pénétration d'eau de cer, que l'écouiement de
l'eau douce.
e) la présence d'un pendage dans les couches, dirigé vers le
centre de la lentille.
D'une canière générale, les trois precières conditions, indis-
pensables, sont assez bien réalisées à LIFOU. La présence de forcations
sableuses ou gréseuses (grès de plage) pourra avoir une influence sur le
comportement de la lentille. Leur extension latérale, contribuera au rap-
prochecent vers la c8te des forcations à eau douce.
3.5. Force et dimensions de la nappe d'eau douce
Les résultats que nous possédons ne nous percettant pas l'utili-
sation de théories plus élaborées, le calcul de la profondeur de l'inter-
face eau douce - eau salée sera effectué par la forcule de GHYBEN -
HERZBERG.
3.5.1.1. Au-dessus du 0 S.B.
--------------------
Le tableau nO 26 bis regroupe les cotes des piézocètres et forages
au-dessus du 0 S.B. Sur les cartes en courbes isopièBes nO 13 - 14 - 15 -
16 sont reportées des valeurs ponctuelles d'épaisseurs de la nappe au-
dessus de ce zéro, calculées à partir de cotes prises le même jour.
La nappe d'eau douce de LIFOU se présente sous la force de
"3 lentilles". La plus importante est située dans la partie Sud-Est de
l'tle, son épaisseur est Daxicale dans la région du P5 et du P7 avec ~,IO
à ~,25 m. (Une légère baisse de niveau est observée dans la région de
KEDEIGNE, mais celle-ci est trop faible pour pouvoir parler d'une "len-
tille supplémentaire'~ Nous n'avons pas de renseignement sur l'épaisseur
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de la nappe dans la r~gion de BNAI, dans le centré de cette partie de
l'île, Dais il est probable que c'est dans cette région qu'on doit obser-
vér l'extension verticale oaxicale.
00 recarquera dans la r~gion au Sud - SudJ.:.Est de m-mLECK un
resserrement des courbes isopièzes, indice dtun fort gradient hydraulique.
Dans la partie Nord de l'île, on observe la présence de 2 len~
tilles, l'une dont l'épaisseur maxicale au-dessus du 0 (de l'ordre de
3,25 m) apparait au forage F 13, l'autre dont l'épaisseur oaximale (2,70
à 2,80) apparait au forage F 16 au Nord de HUNETE. Les valeurs Doyennes
observées au Pl et au F2, sont de l'ordre de 1,80 à 2,00 D, et mettent
donc en évidence, un abaissement du niveau entre les deux régions précé-
dentes.
Entre les deux parties N et S de l'île, s'étend une zone res-
serrée, cocprise entre WE et OUANABA}l, et dans laquelle la nappe pr~sente
un "bocbecent" de faible a.cplitude. Dans l'Annexe V sont regroupés les
niveaux de la nappe par rapport au zéro S.B.
3.5.1.1. Au-dessous du 0 S.B.
---------------------
Les forages et piézomètres installés sur l'île, n'atteignent
au caximuc qu'une dizaine de cètres sous le 0 S.B. Exception faite de
quelques uns d'entre eux, situés en bord de cer, aucun ne permet de lo-
caliser la profondeur de l'interface par des profils chiDiques. Le cal-
cul de l'épaisseur d'eau douce sous le niveau zéro peut se faire à l'aide
d'une des relations cantionnées plus haut. Les cartes en courbes iso-
pièzes permettent d'évaluer la pente superficielle de la nappe. Les pentes
les plus fortes sont observées au Sud et SUd-Est de HMELECK (0,0005 à
0,0006). Il est probable que l'on doit également trouver des valeurs du
D~ce ordre au Nord de cette zone.
Sur la bordure Nord-Ouest de la lentille du Sud on trouve des
pentes allant de 0,0003 vers BAPETRA à 0,00015 dans la région de WEDOUMEL.
Au Nord, nous avons identifié deux bocbements de la lentille, respective-
Dent centrés sur les forages nO 16 et 13. Les pentes superficielles y sont
de l'ordre de 0,00085 à 0,00025.
L'application
z = r 1
\' 2 - ~1
de la relation de GHYBEN - HERZBERG ,
H avec f 1 #= 37
(' 2 - ~ 1
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(cette valeur noyenne a été obtenue à l'ile de MARE, à partir de sonda-
ges électriques effectués par la C.G.G. A partir des cesures de densités
d'eau, effectuées au picnocètre sur des échantillons d'ea~ de LIFOU, dont
la cinéralisation était comprise entre 0,2 et 1,0 g/l, on obtient dans
tous les cas pour ce rapport, une valeur proche de 36), donne les ré-
sultats consignés sur la carte nO 17.
Sur cette carte sont regroupées les épaisseurs noyennes théo-
riques de la lentille d'eau douce (par rapport aU niveau Doyen de la cer)
calculées à l'aide de la relation précédente. La puissance naxicale se si-
tue appareaoent dans la région de HMELECK (130 c), naia ce chiffre n'a été
obtenu qu'à partir de quelques valeurs ponctuelles. Autour de ce "socuet"
on a calculé des valeurs de l'ordre de 110 n. On observe une grande dissy-
métrie dans les épaisseurs, le long d'une ligne joignant la Baie de SANDAL
à la Baie de WANDA. Au F 18 situé à 4 ka de la cSte Est, l'épaisseur sous
le 0 serait encore de 116 D, alors que cette épaisseur ne sfobserve qu'à
partir du P 5 sur la cSte Ouest, à Il ka de la Der.
Les prospections géophysiques effectuées à LIFOU n'ont pas encore
perois de déterniner avec précision la profondeur du substratuc volcanique.
Cependant il est très probable qu'en certains endroits, celui-ci soit sub-
affleurent, ou du Doins, à une profondeur relativecent faible. Nous avons
constat' par ailleurs, une certaine analogie de force, entre les courbes
isopièzes, et les courbes isoanonales de BOUGUERD L'état actuel du traite-
cent de ces données géophysiques, ne peroet pas encore leur interprétation
en valeurs de profondeurs de socle. Cependant, dans l'hypothèse de l'exis-
tence de pointenents volcaniques, dont l'altitude serait cocprise entre
200 c et la surface du sol, il nous faut envisager u~e codification de la
force de la lentille, à la fois au-dessus àu 0, et e~ dessous. Cette codi-
fication pourrait avoir soit une origine hydraulique ; la présence à une
profondeur de 50 à 100 c, d'un catériel jouant le r~le d'un seuil ioper-
méable, vis à vis des forcations coralliennes sus-jacentes, provoquerait
une remontée de la surface piézonétrique ; soit une origine diagénétique
que nous expliquons. A l'origine, les récifs édifient une couronne autour
de pointenents volcaniques écergés. Par le jeu des couvenents eusta~iques
quaternaires, dont nous avons centionné l'existence dans les généralités,
on peut reconstituer deux phases : la precière, transgressive, verrait la
construction de l'édifice corallien, d'abord autour de la portie énergée
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du relief (couronne récifale), puis en une Dasse cylindrique de plus en
plus cODpacte au fur et à mesure de l'iccersion. Pendant la deuxième phase,
regressive, les forDations coralliennes émergeant lentement, alicente-
raient une sédimentation détritique au fond du "lagon". En répétant ce
schéDa, autour de chaque petit pointenent local, intégré dans le systèDe
général de l'tle, et fonctionnant selon le D~me mécanisDe, on aboutit à
la juxtaposition de forDations d'origine et de nature différentes, pré-
sentant des caract~ristiques physiques différentes (granulométrie, poro-
sité, percéabilité ••• ).
Enfin on peut envisager les deux causes jouant simultanénent.
Bien entendu, il deDeure possible que la profondeur du socle
soit telle, qu'elle n'ait pas d'influence sur la forae de la lentille,
que les variations latérales de faci~s n'introduisent pas de codification,
et que les épaisseurs observées au-dessus du zéro, et calculées au-dessous
soient le seul fait des caractères eéoDorphologiques de l'tle. Actuelle-
ment rien ne nous percet de trancher la question.
3.6. Variations du niveau de la nappe
3.6.1. !~!!~!!~~!_~~_~!!~~~_~~_!~_~~~E~_~!~~_!~!_E~~~!E!!2!!~~~
3.6.1.1. ~_!~~~~~!!~_~~~!~~!!~!~
Pour nous affranchir des fluctuations journalières de la marée,
nous avons considéré les résultats obtenus sur les enregistreurs où celles-
ci n'apparaissent pratiquement plus.
Les plus fortes précipitations journalières observées pendant
la durée de l'étude furent celles des 27 et 28 Novembre 1970, supérieures
à 200 oillicètres, et le plus souvent proches de 300. On observe à cette
D~De date (entre le 26 et le 29) une recontée du niveau de la nappe de
1,5 centicètres au forage nO 5. Cependant la fin du oois de Novembre est
marquée par une suite de marées relativement inportantes, provoquant une
surélévation du niveau Doyen de la mer de 8 ces. Quoiqu'il en soit, l'ef-
fet conjugué des carées iDportantes et des précipitations abondantes de
ces trois jours n'ont eu quasiment aucun effet sur le niveau de la nappe
à cet endroit. Nous De disposons pas de données sur les forages du Sud
de l'tle, ceux-ci, n'étaient pas encore équipés d'enregistreurs. Le
Il Février 1972 eurent lieu égalecent des précipitations importantes,
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comprises entre 100 et 200 De. A cette date correspond une période de
faibles variations du niveau coyen de la cere Aucune variation de cote
n'est observée sur la nappe à un quelconque forage.
D'une façon générale il n'est pas possible de nettre en évidence
une influence des précipitations à l'échelle journalière.
Pour tenter de dégagèr Itinfluence des précipitations à l'échel~
le saisonnière sur les niveaux de la nappe, nous avons choisi ~ forages
équipés d'enregistreurs, et pour lesquels nous avons des résultats sur
la quasi totalité de in période d1étude. Nous avons considéré d'une part,
le niveau Doyen mensuel de la nappe, d'autre part, les pr~cipitations
Doyennes censuelles, et enfin le niveau Doyen censuel de la Der (Gr. nOlS).
Les traits essentiels qui se dégagent de cette comparaison, sont
les faibles variations du niveau noyen mensuel de la surface piézoDétrique.
En effet celles-ci n'excèdent pas 0,41 n pour le F 5, 0,2~ D pour le F J,
0,24 pour le P 3, O,OJ D pour le P 16, et ceci entre les Dois d'Octobre
1970 et Juillet 1973. Les variations caximales entre deux cotes journa-
lières extr~Des observées pendant cette c~me période sont 0,41 D pour le
F 5, D,JO D pour le F 3, 0,24 D pour le P J, 0,07 c pour le P 16. D'une
manière générale, elles sont inférieures à 0,50 D et le plus souvent de
l'ordre de 20 ces. Il s'avère donc particulièrecent délicat dans ces con-
ditions d'extraire le rôle des précipitations dans les variations du ni-
veau de la nappe. Ces variations de niveau sont en effet apparentes, et
résultent des effets conjugués de la composante saisonnière de la narée,
et des facteurs climatiques, évaporation et pr'cipitations. Pour cettre
en évidence la part des précipitations dans les couvenents de la nappe,
il faut s'affranchir des fluctuations saisonnières de la marée, cais pour
faire app&rattre l'influence de celles-ci sur les différents points de
la nappe il faut annuler l'effet des précipitations. On se trouve donc
devant un problèce pratiquement insoluble avec les données que nous pos-
sédons.
Pour quelques forages, nous avons cependant pu isoler la compo-
sante saisonnière de 10 Dorée, correspondant à la période considérée. Nous
avons choisi cette période, telle que le bilan des apports à la nappe
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pendant le nois la précédant, soit théoriquecent nul. Le tableau ci-
dessous résune les observations effectuées entre le 25 Avril et le
7 Juin 1971. En effet au cours de cette période, on a observé une baisse
régulière du niveau dans tous les forages, nais également un abaissement
du niveau noyen de la ner. Les précipitations moyennes, recueillies au
cours du ~ois d'Avril, sont de 100 cm ; celles du cois de Juin, 175 CD.
Il est donc probable que ces quantités n'ont pas participer de façon im-
portante à la recharge de la nappe, compte tenu de l'évapotranspiration
coyenne. Nous avons donc adcis que cette variation, observée sur le ni-
veau de la nappe, était le fait de la cocposante saisonnière de la marée.
Forage Variation observée Variation du niveau Coefficient{ccs} dans le forage moyen de la cer de réduction
F Il - 12,0 - 20,0 1,66
F 3
-
8,0 - 20,0 2,50
F 5
-
6,0 - 20,0 J,JJ
F ~
-
~,O - 20,0 5,0
F 9
-
8,0
- 20,0 2,5
F 7
-
7,0 - 20,0 2,86
Il apparait en outre un noortissenent de cette conposante sai-
sonnière, en fonction de la distance à la côte, Dais probablenent aussi
en fonction de la nature des ter~ains. (L'anortisseoent est le m~De en
effet pour le F 9 et le F 3, situés respectivement à 5,0 et 2,0 kcs de la
côte).
Si l'on considère oaintenant la période du 7 Juin au 7 Juillet
1971, on constate que dans les 3 forages suivants : FIl, F J, F 5, le
niveau de la nappe est respectivement conté de 8,5, 8,0, 6,0 cos,
alors que le niveau Doyen de la ner ne s'est élevé que de 5,0 cos pen-
dant le o~De teops. La hauteur Doyenne des précipitatioDs recueillies
pendant le cois de Juin est 350 me. Dons le tableau suivant, nous avons
calculé ln variation du niveau de la nappe, que nous pensons réellement
dde aux précipitations, en soustrayant la cooposante saisonnière de la
earée affectée pour chacun des 3 forages du coefficient de réduction
calculé précédeccent.
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1:1 C> \< 6 A
Forage Apparent îJ.ier réduction Mar6e/ précipitlltionNanne
F 11 + 8,5 + 5,0 1,66 + 2,9 + 5,6
F 3 + 8,0 -1- 5,0 2,50 + 2,0 + 6,0
F 5 + 6,0 + 5,0 3,33 + 1,5 + '*,5
Un calcul identique effectué pour la période du 25 Octobre au
19 Novenbre 1970 a contré un nbaissenent "réel" du niveau de la nappe de
- 3,0 cms nux forages F 3 et F 5 alors que la variation apparente obser-
vée était de + 5,0 ccs. La coyenne des précipitations d'Octobre étaient
75,0 DO.
Nous avons tenté d'extrapoler ce calcul, au pns de temps censuel
à l'ensemble des forages et piézooètres. Mais, d'une part l'ordre de
grandeur de ces variations est le cane que celui des erreurs de cesures,
et d'autre part il est possible que l'anortissecent de la cocposante sai-
sonnière de la narée, est égalecent fonction du type de carée ; le rén-
justenent systénatique du niveau de la nappe dans ces conditions, condui-
rait à des résultats sons signification.
Le fait que l'ordre de grandeur des variations du niveau de la
nappe ne puisse pernettre leur interprétation est déjà un résultat en
lui-nace ; en ce sens qu'il cet en évidence la stabilité de la lentille
dons son état actuel. En effet des variations de plus ou noins 15 cen-
tinètres, soit 30 c~s en ncplitude absolue, réparties sur une période de
2 à 3 ons flettent en jeu, en supposant une porosité Doyenne de 30 %
(qui est certainecent sous estinée), une lace d'eau équivalente de l'or-
dre de 100 OD.
A l'échelle journalière
----~------------------
Les fluctuations journalières du niveau de la oer dues au phé-
nooène de narée, ont bien entendu une répercussion sur les niveaux de la
nappe. Cette influence stacortit très sensiblecent de la c8te vers le
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centre de l'tle. Le eraphique nO 19 et le tableau suivant contrent les
aoplitudes caxiDales observées dans les forages et piézoDètres en fonc-
tion de leur distance à la c8te.
Piézooètre ou forage d (lm) o r1AX (CDS)
P J 7,0 0
P 20 0,2 17,0
P 16 6,2 0,5
F Il 1,4 10,0
F 5 5,5 1,0
F 9 5,2 1,5
BEOLAN 0,7 15,0
D'autre part, tous les enreeistreoents sur lesquels apparait
une influence netteoent carquée de la narée, présentent la D~ce force
caractéristique en sinusoide "tronquée".
- Relations - oarées - nappe dans la zone c8tière
Nous reproduisons sur le graphique nO 20, la fraction d'un en-
registrecent obtenu au piézocètre nO 20 à CHEPENEHE. Si on l'observe en
o~oe teDps que celui des carées correspondantes, il apparait nettecent une
"anocalie" dans la force des enregistreccnts des variations de niveau de
la nappe. Celles-ci ne sont pas représentées, conne on pourrait s'y at-
tendre,par une sinusoide régulière dont l'acplitude serait aDortie, Dais
par une sorte de "sinusoide tronquée". Sur ce piézocètre, situé à 200 n
de la cer, on observe le 28 Avril 1972 par exenple, que le niveau de 10
nappe secble s'élever au cocent précis où débute la oarée contante. Cette
contée du niveau de la nappe s'interronpt brusquecent au bout de 2 à J
heures, pour donner naissance à un palier horizontal, qui se caintient
jusqu'au début de la oarée basse suivante. Le niveau se net alors à des-
cendre dans le piézocètre, au conent où débute la curée basse ; on observe
ensuite le céce phénomène d'apparition d'un palier, 2 à 3 heures après,
cais celui-ci se oaintient jusqu'à la narée basse suivante. La "petite
marée haute intercédiaire" n'apparait pas. Cette situtation n'est d'ail-
leurs pas constante, et senble subir une certaine évolution périodique.
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En effet, sur une p6riode suffiseDIJent longue, la "dénivellation"
dûe à la seconde narée basse de la journée, dininue progressivenent et
s'annule. on observe alors un palier horizontal de 15 heures. La "petite
oarée haute" réapparaît ensuite avec la narée basse correspondante, les
'* niveaux journaliers de la carée sont ainsi carqués, cais "-tronqués".
Cette évolution est périodique et dépend essentiellecent des anplitudes
relatives de chaque nar~e consécutive. de l'icportance de leur inégalité
et probablenent du niveau Doyen de la Der à 1'6poque considérée.
- Aoortissecent et déphasage
A l'acortissenent des ondes de narée dû à l'éloignecent de la
cSte, s'ajoute un aoortissenent qui est fonction des aoplitudes de la
carée elles-nênes. Sur les graphiques nO 21 - 22 et 2J nous avons pu éta-
blir des relations Doyennes, entre les anplitudes de la corée, et celles
observées sur la nappe en différents points proches de la cSte. Pour le
forage nO Il par exenple (graph nO 21), cette relation est hx = 0,095
(ho - '*0), hx étant l'acplitude observée sur le foraae, ho l'ncplitude
correspondante de la carée, prise entre deux narées consécutives.
La droite cet en évidence que toutes les aoplitudes de Darée
inférieures à '*0 ces n'apparaissent pas dans le forage. Des relations
identiques ont été établies pour le P N° 20 et le trou AVION (graph.
nO 22 et 23). Le graphique nO 2'* Dontre les relations entre les coeffi-
cients d'acortisseeent et les acplitudes de la narée, les points étant
choisis sur les droites précédentes.
- Déphasage
Au piézonètre nO 20 pour lequel nous avons décrit la force des
enregistrecents, il secble que les couvenents de la nappe et de la carée
soient en phase. Cependant, lorsqu'on observe les choses sur une période
assez longue, certains nouvenents de la nappe ne senblent pas "conpati-
bles" avec ceux des narées qui se produisent au cêce conent, eais font
apparattre l'influence de carées précédentes. Au trou AVION et au trou
THIPlXETR, le déphasage qui est sensiblenent le cêne pour les hautes
et basses cers est en Doyenne de l'ordre de 2 h JO.
T =
•
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L'utilisation des relations classiques utilisant le déphasage
et l'acortissegent pour l'estication de la transoissivité
_ xv'1f"S/to T
h:x: = ho e , soit:
x : distance au forage à la cote
s : porosité efficace
hx g deni acplitude des oscillations dans le
piézonètre.
ho g deci anplitude de la carée correspondante,
n'a fourni aucun résultat satisfaisant. En effet si on utilise les va-
leurs de T obtenues à partir des essais de pocpages, soit pour le F 11
par exeople, T = 1,7 10-2 n2/s, la valeur du coefficient d'encogasine-
cent S calculée par la foreule ci-dessus est 8 - 10-~ (0,8 %0). Cette
valeur nous parait réellement très faible.
Recarque pratique
Etant donnée la force des enregistrenents dans les forages et
piézoeètres cGtiers p faisant apparattre des poliers de stabilisation de
la nappe, une prévision de ces paliers en fonction des heures de pleines
et basses cers et en fonction des coefficients de corée, (la durée de ces
paliers de la nappe pouvant atteindre jusqu'à 15 heures selon le type
de corée), percettrait d'effectuer une prévision des heures et des du-
rées de pompage, étant entendu que ceux-ci devraient s'effectuer au DO-
Dent de ces paliers plutôt que pendant les couvecents de réajustecent
de niveau de la nappe.
3.6.2.2. A l'échelle saisonnière
-----------------------
1 - Variation du niveau Doyen de la Der à l'échelle saisonnière
'\
Le graphique nO 25 et le tableau qui suit indiquent les va-
leurs Doyennes mensuelles du niveau de la Der de Janvier 1970 à
Décecbre 1972. Entre ces deux dates on constate un abaissecent général
du niveau marin, celui-ci passe en effet de 117 en en 1970 à 112 cc en
1971 et III cc en 1972.
••
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Niveaux coyens censuels et annuels de la Der à ~Œ
Moyen-
J F M A M J Jt J.,. S 0 N D ne An-
nuelle
1970 121:1,5 123,0 118,9 117,4 118,9 114,~ 112,8 109,9 109,9 116,5 125,2 117,1:1
1971 113,5 112,5 120,5 113 109,5 108,5 104,5 111~~,..~11:1,5 115 113 112,1:1
(108) t1972 119,3 115,6 111,0 108,0 109,0 (105) 11~-lll0,6 110,7
D'une façon générale, les variations du niveau noyen de la
nappe suivent assez bien celles de la Der.
Le graphique nO 18 présenté précédenoent, résune les varia-
tions des niveaux Doyens nensuels de la nappe observés sur quelques piézo-
cètres, les variations de la narée et celle de la pluviooétrie coyenne cen-
suelle, entre Septenbre 1970 et Avril - ~fui 1973.
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~ - LE BI1MJ DE LA NAPPE ET SES POSSIBILITES
Des mesures de porosité efficace ont été réalisées sur des
'~cb.aI:tillons provenant de front de tailla de carri ")~es Ge "catcha" p prélevés
~ plusieurs o~tres sous la surface du sol.
rrous avons utilisé pour cela p la nêtho~e dite d'imprégnation eu
IJ-5trole.
Les résultats sont les suivants
l'lE 5B~~ ~D,9 %39,l.l
liJ..PETRA 18 p S ." m = 33 %l'
NATCHAQr1 29,; %
El:::EJLI!:CE: 35,5 %
D'autres ID3sures effectu~es SUT ~es échantillons de LIFOU p mais
Qa localité inconnue ont fourni des valeurs de l'o~{re ëe l.l; 1. Ces données
bien que très socmaires revêtent une certaine icporte~ce d~~s ln nesure o~
saules elles nous pernettent l'interprétation en vol~~e des variations de
niv~Qu ~e le. nappe.
Nous retiendrons coume ordre ae eran~eLr de la porosité moyenna
35 op.
Dans les estiwations qui suivent et pou= tenir compte égaleoent
de l'iuportance des zones fissurées, nous avons :'Oètr:is comee valeur moyenne
cazioale : 50 %.
Il serait illusoire ici de vouloir tente~ une approche du bilan
hy~rologique de l'île à une lchelle inférieure à l'ennée.
De façon à utiliser au na~imum les données sur les variations de
la nappe, nous avons découpé l'année hydroloeique d'Octobre à 8eptemtre. ce
gui ne chenee aucunenent le valeur de le. pluvionétrie Doyenne interannuelle.
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En l'absence totale de ruisselle~ent et ~'0coule~leLt s~perficiels, l'équa-
tion :énérale du bilan peut se poser COCLG suit :
annuelle calculée pré-
Pi - ETLi - (3 r:'AY. - Si),1 :::
1 représente l'infiltration
i = l
~
i ,." 12
1 ::: () 5·;. .Q.
S
c6èaument par la relation
~H est la variation observée d~ stoc~ G'ea~ de le nappe, r èésig4e la
S
lane annuelle des sorties en ~er, (terue ~ui nous est totale~ent inconnu)o
Les obser~ations effectuées sur la nnppc entre Octobre 1970 et
Oct01re 1971 font appgr1:lître une élévation :-!axiT...ié'.~.G :~u niveau statique de
la lentillc d'une trentaine de centi~0tres, soit e~ _~cyenne 15 è 20 centi-
cotres si l'on considère les variations observées sur chaque foraee, et si
l'on tient co~pte du réajuste~ent du niveau coycn ~e la Der entre ces deux
épo~~eso Entre C~tobre 1971 et Octobre 1972, le niveau moyen de la nappe
s'cot abaiss6 d'une dizaine de centicètreso En eècettent une porosité me-
xil~ale Le 50 p, ceci se traèuit dans le preoier ceo par un gain de 75
~ !OO millicètres, dans le second~ par un déficit de 50 millimètreso
Les infiltrations annuelles celculéës pour les années 1970-1971
~t 1971-1972 sont respectivcoent 1000 cillioètres et 150 oillicètreso La
p?enière constatation que l'on peut faire est donc la faible réaction ~e la
nappe vis ~ vis de son alicentation. On remarquera toutefois que cette ali-
ueniation nême en année décennale hunide ne représente que 3 à 4 %ae la
réser~e ~'eau ~e la lentille (en adnettant une épeisseur Doyenne Le 00 m
et une porosité Doyenne de 35 %)0
Deux hypothèses peuvent ~tre faites oui ~ernettroient d'expli-
~ue~ le faiblesse des réactions de la lentille et Q'effect~e~ Crossière-
uent U~ bilau o Il nous faut cependant admettre tout d'abord qu'à l'année
oOJenne, caractérisée por des valeurs Doyennes ~e pluvio~étrie (1650 cc)
et d'évaporation (1200) correspond un état d'équili~re de la lentille, tel
que son ~iveau au à€but de l'année soit identique ~ celui ee la fin de
cette c~ne annéeo On peut alors écrire le bilan sous la forme ;
le -- ~ Ii'l- .2.
s
Dans cette relation, ~H, variation du stock ê'eeu èe la lentille est
nulle, toute l'infiltration sert à alinenier le vcl~~e des sorties d'eau
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èouce en ~er: .2. Cette infiltration efficoca ~o:;rennc serait donc de l" or-
S
dre de ~50 me à'500 an. (Le débit Doyen interannuel ~e l'écoulement souter-
rain c'est à dire les pertes en mer serait ainsi èc l'ordre de 16 à ID 03/s
soit encore un débit spécifiguc Doyen interannuel Ce 15 1/s/kn2)o
Nous allons essayer naintena.t de chiffrer 5rossièreoent la ca-
nière dont se fait la répartition de l'excédent ou ~u déficit d'infiltra-
tion1entre les variations du niveau stati~ue de la nappe et les sorties en
Der. Le schéea qui suit (tableau nO 27) résuoe en ordre de grandeur expri-
ué en Dillieàtres d'eau les valeurs calculées pour chacune des années 1970-
1971 et 1971-1972.
T13LEAU N° 27
1.NNEE 1970-1971 1971-1972
-P 2250 1300
l 1000 150
-le 500 500
-l
- Le 500 - 350
AH 100
-
50
à!l 400
- 300S
S 900 200S
Ce achéen tendrait à contrer que l'excédent ou le déficit d'in-
filtration affecterait pour 80 %les variations des sorties en cere
Cependant étant donné que la variation du niveau supérieur de la
lentille ne représente que 7 %de la charee totale ~oyenne, les variations
de Q/S d'une année ~ l'autre devraient être &u nêue ordre de erandeur,è
l'accroisse~ent près de la surface de suinteoent en bordure de cere Ceci
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revient è dire qu'une partie iDportante de l'infiltration, doit se trouver
GnnaGaDinée Gons 10 casse des 20 r:ètres de celcai~es situés au-dessus de
le lentille. Pour l'année 1970-1971 par execple, l'cstioation grossière
du tilao serait la suivante :
P = 2250 DD, 1 = 1000 cu, le = 500 co, ~ il ~ 100 co,
6 Q/S = 200 DD, Q/S = 700 DO, ~R = 200 Dli
82 désignant le variation de la Ieee d'eeu stockée dans la nasse des
calcaires situés au-dessus de 10 lentille, et ne rejoignent la nappe qu'au
bout d'un teups très long. Le raIe "tacpon" de cette Desse calcaire est
d'ailleurs bien ois en évidence par ln non réectio= àe la partie superfi-
ciêlle de la nappe pour des séquences pluvio~étri~u~s intenses et courtes.
Bien entendu les chiffres centionnés ci-cessus n'ont qu'une va-
leur d'execple, le nonbre d'années d'observations est trop inauffisant pour
effectuer toutes les déterminations.
2-
- xou
Si on suppose que la surface de la lentille d'eau douce a une
force elliptique d'équation (fig. 1) :
2 2
x + L = 1
2 2
a z
La vitesse d'écoulenent (Darcy) est proportionnelle à la pente
~e la ligne ~'eau :
~ ou V = k ~ = k li
dx ex a
Le débit de la neppe en une section L est proportionnelle à V
et n yL :
~ = V x yL ~ k ; x1 o
Donc le débit de la nappe serait lié ~ z2 c'est-à-dire au carré
~c la hauteur du toit. Conce le débit-de la nappe est égal à l'alimentation
A on aurait A = Kz2 ou z = k1 ~à la position G'équilibre si A est cons-
tant.
(1 - fl5
5
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Si on utilise une partie U de l'alimentation A on aura U = A - B
et une nouvelle position d'équilibre à lonE terce zu = kl YB:
Le rabattement r = z - zu en fonction de U se déduit des rela-
2 2 ( 2tions z - zu = (z - zu) (z + zu) = 2z - r) x r = - r + 2zr et
222 2U
z - zu = kl (A - B) = kl
r solution de l'équation r2 - 2zr + k1 2U = Op a coune valeur r =z'lz2 - k12U •
Si on utilise toute l'alicentation A, le rabattenent vaut z et
le lentille disparait.
En supposant que toute l'île soit so~ise en peronnence à l'ETP
pmll~~ la nouvelle lame d'eau efficace j'alioentntion Ie2 de la lentille
serait alors : le2 = lei - (ETP - ETR) = 500 - (135C - 1150) = 300 on.
L'utilisation serait de 200 on ou ~ A g
,.....,.__--=5
ru = z - \fz2 - ~ z2 = z
5
Or z vaut environ ~,OO 0 d'où r = 0,92 o.
laacinons que les infiltrations efficaces Iel soient constantes
~ans le teope ët égale à 500 ~ et qu'à partir de l'année Jo, par suite
~'une utilisation constante de U = 200 DD, les infiltrations le2 deviennent
égales à 300 Dm. Nous cherchons à estiner l'ordre de Grandeur du tecps né-
cessaire pour obtenir le nouvel état d'équilibre de la lentille.
La lace d'eau libérable de la lentille s'estine à g
OC.r. Id.p soit 0,7 x 0,92 x 36 x 0,35 = Opl u
~ = coefficient de répartition de surface
r = ra~atteDcnt au centre
~ = coefficient d'épaisseur de la lentille
p = porosité efficace.
Cette lame de 8100 no va se libérer eu un teupe excessivement long.
Lu bout de ~l années la baisse au centre ~e la lentille ne serait
peut être que de Op60 0 sculeuent et au bout d'un teups tràs long 100 à
~oo ans on tendrait vers le nouvel état d'équilibre avec un rabattenent to-
tel de 0,92 0 (fig. 2). (~l années étant le teupe cc déformation de cette
lentille si elle libérait en pernanence un débit C/s ~ 500 OD p l'alimenta-
tion n'étant plus que de 300 ne).
Cette schécatisation montre qu'en renQent uaxioale l'évapotrane-
pi~tion sur l'!le, on n'assisterait qu'à un abaissenent de 1 ID environ au
centre de la lentille.
.y
(z~
•
~ 41 annëes ---1
a ~I
... x
Q
5
500 mm
300 mm
.,
•
O_~ +-I -1I t annèes
Jo Jo+~
.,,-
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5 - LES ESSAIS DE POMPAGE
Tous les résultets que l'on peut fournir sur les essais de POD-
pace figurent dans le tableau nO 28. Pour chaque foraGe sont indigués les
oifférents débits.de pODpa~e, les teeps de poopage correspondants, los ra-
batteuents oaxioe obtenus et enfin chaque fois que cela est possible, l'or-
àre ~e grandeur des transcissivités calculées et le débit critique du puits.
La carte nO 26 foit apparottre de bonnes trnnsoissivités au centre des deux
ooitiés NorG et Sud de l'tIc, de l'orère de 10-2 ~~/s, coincidant avec les
zones d'e~tension verticale maximale de la lentille.
Un résultat renarquable est celui obtenu au forage nO 17 à
H1~,EC~ où le rnbatteoent BoxioUD a été 0,62 u pour un débit de ~l,~ D3/h
maintenu 92 h. De bonnes possibilités apparaissent écalecent au foraGe F 1
(voir graphique nO 27) où les rabatteoents sont très faibles, une dizaine
de centinètres pour des débits allant de 3,7 à 24,8 D3/h. Le débit critique
de ce puits est probableoent supérieur à 25 o3/h. Lu forage nO 22 à HUAI,
o~ la nappe fut exploitée pendant une dizaine d'heuxes à 6 et 9 D3/h, les
rabatteoents n'ont pas excédé 20 centioètres. Le débit critique des puits
seoble en coyenne de l'ordre de 10 à 15 n3/h. Leo Graphiques 27 à 30 illus-
trent pour un certain noobre de forages les courbes caractéristiques des
puits.
Certaines "anonalies" dans les droites rabatteoent - logarithme
~u teups ont cependant été observées sur ~uelques foraees. A KEDEIGNE, au
forage nO l~, apparait un brusque rabatteoeùt de 0,70 0 en une deci-heure
après deux heures de poopage à 11~8 o3/h. Des essais cODplénentaires per-
Bettraient de déterciner s'il s'agit là d'un effet de coloota~e du puits
ou de la présence à une certaine distance du foraGe d'une zone à faible
perméabilité. A HlJPETP~, les essais de pocpage èe longue durée effectués
en 1973, au F 9, F 9 bis, donnent des droites raba;~te[1ent - log t en
"dents de scie" avec des variations brusques lie 0,50 à 1~50 du rabattement.
Lu forage nO 21 à OUJJ~AEUU1 la droite rebotteoent - lOG t présente deux cas-
sures, la preoière après 90 ninutes de ponpaac, la seconde après 1 heure,
elle est suivie 15 oinutes plus tard d'un palier horizontal jusqu'au tenps
t c 3 heures, fin de l'essai. Au F 17, la prés~nce d'un palier après ~ heu-
res de pompage traduit probableoent la présence d'une ligne d'alinentation
~ potentiel constant (voir graphique 33). Sur les graphiques 31 A 37 sont
représentées les droites raba.ttenent - logarithoe èu temps, obtenues pour
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quelques essais de débits effectu~s sur des fOTaees ~épartis sur l'en-
seoble de l'île.
Afin d'éviter la recontée dans les puits Ge l'eau salée sous-
jacente~ il faut que le rabattecent obtenu lors ~'un pocpage soit infé-
rieur è une valeur licite définie par la relation èu G~lBEN-HERZBEr~ g
ô{e S i/~~ H (1 - (X )
rabattecent
ù nsité de l'eau salée
densité de l'eau douce
épaisseur supposée de la nappe
degré de pénétration du puits considéré, dans la partie douce de la
nappe (h/H, h étant la profondeur du puits ou forage).
Le tableau nO 29, donne pour différentes épaisseurs supposées
de la nappe.cooprises entre 10,0 nètres et 150 c~tres~ les valeurs du ra-
batteoent caxicun à ne pas dépasser si l'on veut éviter la contamination.
Nous avons pris h = IO~O il coooe profondeur Doyenne de pénétration des
puits dans la nappe _Ps - ~ = 1,028 - 1,000 = 0,028
fd· 1,000
En fonction des résultats de Ce tablenu p nous avons reporté dons
le tableau nO 28 les valeurs lioites de rabattenent è ne pas dépasser pour
chacun des forages mentionnés ; ces valeurs sont regroupées dans la colonne
li c.
Ces valeurs sont bien entendu théoriques, et ne tiennent pas
coopte en particulier de la nature de l'aquifère. Dans tous les cas où
cele est possible, il est préférable de se référer eux analyses chimiques
des prélèvecents effectués pendant les ponpageso
TABLEl.:.U N° 28
N° FORJ.:.GE REGION DATE DEBIT t DMAX T Qc bc OBSERVATIONS
(m3/b) m (m2/s) (m3/h) (Cl)
F.6 NATCHAOM 4:.07.72 Il,0 3 b 0,70 7,0 à -3 1J,0 l,JO
14:,2 1 h JO 1,00 a,o 10
14:,9 4: h 1,lJ
F.10 IUPETRA-
DOUEOULOU J.OD.72 10,7 6 h l,Dl 0,78
F..16 HUNETE 22.06.72 1,8 2 h 15 1,45
5,J
8,0
1J,6
F.1 BNAMAN 21.02.72 J,7 J h 40 0,0 25,0 l,57
17.05.72 16,6 50' 0,05
22,4 40' 0,00
24:,8 30' 0,09
19,5 45' 0,07
F.22 ENA! 27.11.72 6,0 10 h O,lJ
9,0 9 h 0,19
F.21 1'1ANAHt..M JO.06.72 5,7 1 h O,OJ
Il,J 1 h 15' 0,07
17,6 1J' O,lJ
9,J 10-J20,0 J h 0,18 20,0
27,0 2 h 1:/:0' 1,44
F.15 SILOAM 0,11
F.3 ClIEPENEHE 0,70
TABLEAU .No 28 (suite)
DEBIT b.MAX T : Qc 6cN° FORAGE REGION D.L.TE t OBSERVATIONS(m3/h) (m) (m2/s) (m3/h) (m)
F 9 BUETRA
.,
20-20/10/71 2,3 2 h 15' 0,32 1,6 10.2 12,0 1,21
1,5 2 h 15' 0,21J:
9,5 1J: h 0,96
Il,1J: 1 h 09' 1,21
12,0 1 h 1,1J:2
13,3 1 h 1,57
F 9 BAPETRA .5.06..73 21J:,1J: 1J:1 h 00 1,07
15.06...73 25,0 1J:3 h 00 1,35
F 9 bis HAPETRA 10..06.73 10,3 12 h 0,73 1,6 à l,a
13,3 25 h 0,69 10-2
2,0 1 h 0,09
3,5 2 h 30 0,22
E....!1 HMELEK '02-06/07/73 1J:l,1J: 92 h 0,62 1,1 10.1 3,36
17.07.72 Il,0 4, h 0,09
F 20 HMELEK 21.07.72 1,72 1 h 0,10 12,0
2,53 1 h 0,19
9,05 1,03
Il,1 1,19
12,7 1,1J:1J:
F 23 TRAPOUT 30.01.73 10,0 9 h 1,36 1J:,0 à 6,0
31.01.73 0,0 3 h 30 1,36 10-3
F 21J: NATHALO 12.01.73 7,9 12 h 0,1J:5 1,2 à 1,1J: 1,12
12,2 11J: h 0,05 10-2
15,3 11J: h 1,37
22,1J: 22 h 2,20
28,2 26 h 2,1J:3
33,1 15 h 2,66
TABLEAU HO 28 ( sui te)
N° FORAGE REGION DATE DEBIT t ÂMAX T Qc ~m~ OBSERVATIONS(m3/h) (m) (m2/s) (m3/h)
F 18 lfHI1..TOUL 09.02.72 1,2 1 h 0,10 2~9 à 4,,3 ~15,0 2,80
2,5 1 h 0,20 10-315.02.. 72 2,6 /", h 30 0,2/'"
6 .. 06.72 /"',6 2 h 30 0,43
10,6 /", h 30 1,/"'0
07006.72 13,1 /", h 20 1,66
00006.72 15,0 7 h 2~0/'"
F 1/", mIDEIGNE 17.02.72 3,7 /", h 0,20 16,0 2,80
Il,e 3 h 0,25
15,0 1 h 0,35
10,0 20' 0,62
21,0 /"'0' 0,95
F 25 MEJIBE 9.12.72 9,2 9 h 0,9/'" 7,1 10-/'"
F 12 l.NP..NG 27.11.72 6,3 1 h 30 0,30 1,9 à 2,9 > 15,0 l,Ml
10,3 1 h /",0 0,52 10-2 --15,0 6 h 0,71
F 13 lilAN.AIJAM 27.11.72 5,0 3 h 1,17 7,2 10-3à 1,96
9,2 /", h 2,/"'6 1,1 10-2
F 7 lrlAIMENE 6.00.72 2,5 o h 2,19 5,2 10-/'" O,B/'"
F Il DOUEOULOU 23.02.72 2,6
25.05.72 15,6
1,7 10-22/"',6 /", h 15 0,0/"'5 0,78
F /", KOUMO 20.06.72 /"',e /", h 0,03 5,0 10-3 >7,0 1,12
5,7 3 h 25 1,/"'1
0,6 /", h 15 l,57
F 5 DROPEliG 10.08.72 7,2 1 h /",0 0,50 2,0 à 3,0 ~15,0 1,60
10,/'" 3 h 15 0,02 10-21/"',8 /", h 1,3/'"
TJ'.BLEAU N° 29
RABATTEMENTS MAXIMAUX AUTORISES EN FONCTION DE L'EPAISSEUR DE LA NAPPE
B 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
0<. 1,0 0,5 0,33 0,25 0,20 0,166 0,11i) 0,125 0,111 0,100 0,091 0,083 0,077 0,071 0,0667 0,0625
11 0~,028 0,11:1: 0,56 0,84 1,12 1,1:1:0 1,68 1,96 2,24 2,52 2,80 3,oa 3,36 3,64 3,92 '*,20
H = épaisseur supposée de la nappe en nètres
~= degré de pénétration du puits dans la nappe
~= rabattecent licite en cètres
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6 - ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES
6.1. Analyses chinigues
Les diverses analyses chioiques effectuées ne concernent que
les élécents najeurs et les indications de potabilité ne sont données que
par rapport à ces élénents.
Nous rappelons ici que les nornes françaises relatives à la po-
tabilité chinique des eaux de distribution adcettent pour concentration
licite de la ninéralisation total 2,0 e/l. Les nornes souhaitables étant
un TH inférieur à 30 (6,0 cé Ca + Mg), 250 cS/l pour les chlorures,
125 og/l pour le cagnésiuc.
Dans certains cas nous avons utilisé le rapport Cl-/3C03- + C03=
cocce critère de contacination de l'eau. Les valeurs de rapports caracté-
ristiques cocnunénent adoises SQ~t les suivantes
Cl-/nc0
3-
0,5
1,8
2,8
6,6
15,5
200,0
caractéristiques
nornale
légèrenent contaninée
oodérénent contaninée
assez conteoinée
forteoent contaninée
eau de ner.
Dans la plupart des cas nous avons reporté le résultat des ana-
lyses sur diagraunes de SCHOELLER afin de peroettre à l'utilis~teur une
cocparaison rapide des analyses entre elles. Dans les tableaux de résul-
tats d'analyses, TAC désigne le titre alcalin en né/l, TH, le titre hy-
droticétrique total en né/l ; ~: désigne la cinéralisation globale en
ng/l. Ho indique la profondeur par rapport au 0 S.R. à laquelle a été
effectué le prélèveoent. HS' indique cette c~ce profondeur par rapport
au toit de la nappe lorsque son niveau est connu au cocent du prélèvecent.
La concentration des élénents dosés est exprinée en né/l (colonne de gau-
che) et en cg/l (colonne de droite).
Une canpagne de cesures systécatiques de résistivité à diffé-
rentes profondeurs a été effectuée aU cours de l'année 1971 sur de noc-
breux forages et piézocètres. Les résultats exprinés en résistivité à la
tenpérature acbiante TO, ont été convertis en conductivité à 20°c, puis en
valeurs de cinéralisation globale. Le détail des différentes transferca-
tiens utilisées est expliqué dans la 2éoe partie de ce chapitre.
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DOUEOYLOU F 11
L'évolution des caractéristiques principales avec la profondeur
fiBure dans les tableaux gui suivent
Les eaux de ce forage pourtant situé à proxicité de la cote
sont chioiquenent potables et généralenent de bonne qualité. Au point B,
le plus profond, les teneurs en Na+ et CI- bien que 5 fois plus élevées
qu'au point A sont encore dans des lioites très acceptables. On constate
cependant une eugcentation sensible des teneurs en chlore et sodiuo eU-
dessous de 36 n c'est à dire à partir d'une hauteur d'environ 5,0 n.
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HECTIOX HYDROl,OGIE
,ANALYSE D'EAUX
Date tolAUS 1971 '"~~"Q""""~"'O.
1
1.
i ,"
1
,
1 ~
,
Ec hant ilIon A n c il E
.'
pli R,2 .' 7 <)- 8,0 7,9 Fl,n. , ,
f 1\' .0/cm... ·cm 3000 2870- 2750 2900 ~150~lOc
TO C
TA m['/l -
- Il .. '
TAC'mijl 2; "~ 2.t.JO 2,~6 2,96 -, . 3,06:
'rH tot.mp/l 2,4-3 2,77 3,10 2,98, 3,3e.v _. ..
'r- SO,~ D,j6 o 19' 0, III 0,27 0,1,3
,--:1 . ~. - , ., . ,
.-
M,': P,~9 '0,55 1~77 0'17 cl; 1ft-. . ~
"r -Ca
a + ., !lit lo: , n. 0':;l.fl1 ~""5,7 Q8:a,O 3'r'J il?-~~/ . ~.-,
.. ,:
Hu -_Cl,:2' C)~7 -_::?j~:' - l") ~ _~'[, ~!Jo .. ... ","!I
US m - <) 1 - ~,6 - 't" l - !I ,6 - 6,1~, .-
m{'/l On-mg/l ' .
CO]--' .
·neo l - 2,42 H·7't 6 2,.80 170,:=.: 2,36 I/J:/j"O 2,96 IP,o,6 J,06 139,1
- 0;7 l j 25,6. 0,80 27,7 O,7R 27,0 0,80 27,7 1,'96 128,5Cl
-
'. 13'-1 7.12SOI,-- .Û,27 0,15 0,11 5,1~ 0,22 10,6 0,26 1(,,6
Mg ++ 0,55 6,65 0,98 11,8 1,98 23,9 1,-08 13,1 1,80 10,8
Ca ++ 1,f.lB 37,6 1,79 3S',e 1,12 22,/J. 1,90 38,0 1,S€ Vi,o
:\4 + 0,64 .lt! t 7 0,68 .. 15,6 0,6'1 . 1/!,7 O~68 ' 15,6. 2,.20. 73,6
. 0,022 0,85 0,03 .1,17 O~O2 0,85 O~O2 0,78 0,06 2,~6Ji if.
.Sio,2 mg/l 1,85 2,00 1,65' ~,·7.0 l,', :l
Ff' mg/l
Al .IDfJ,/l
..
•
. ,.:.
,-
•
", .
i
1 ;
,
.'
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C~~TRE ORSTOM DE NOUMEA
SECTION HYDROLOGIE,
ANALYSE D'EAUX
S6rie ••••••• 0 •••••••• 0 ••
,Date ••••J~ •• .:r...C\7"\ ••• '"
" .
Eéhantillol1 F G H
'. "
-pH "8,0 8,1 R,O
r'lt ' em2/c1A 1810 1520 : 11120' " , 210p'
",,' ,
- ,
,'11 0 C-
, ,
'fllè/l. ,-TA
, '
T4C m'Il 'J,02 2,28 2~ ;11
TH iot.m~/l. 2,9S ' - j 09 ' 3,66
"
, .
"l:'"'" ~~4' 0,08 0,095 0,087
,r~' -
.
, -
1,22 0,40 1,40
':', ,,~ + li05,7 416,4 4J't,6" .. -' .,;,œg/l
; ,
6,2lIô " ... 5,7 ... ... 7,7ID,
. Il.: m ,;.; 7',6 ... 8,1 - 9,6
, a~/l OH"'œg!l
.
:
,C'OJ-
RCO" - 1,02 18~,2 2,28 '139,1 2,3';- 1112,7, '
..
" , Cl- 2.88 100,1 J,68 128,5 4 02 l'tO,6.'
"
'50%-- ' .) '", 0,23 Il,0 0.35 ,16,6 0,35 16,9
-
.
.. Mg,.+ 1,64 19,8 0,89 ,10,8 2,P, 25,9
"
êa ++ l, ;4 26,8 2,20 411,0 l,52 30,'1
.. ', ,
, 2,60 ,59,8 3,20 73,6 3,20 73,6
. 'Na '. ..
K +, 0,07 ',2,73 0,08 2,96 0,09, ,'), "7
S102 mg/l. 1,20 0,80 1,0'
"
"
mg/1F~
, ,'A1'mi!j~
, ,
,o'
1
1-'"
, "
F11
1
8,0
7,95
8,0
8,0
8,1
8,0,
8,2
-m
0-
-
•
!ID
.-
tG
,
·":
·-
·-
0-1 ~
0-1 -
0,' -
o.'
0"
... -
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Deux séries d'analyses effectuées en 1971 et 1977 nous peroet-
tent de définir les caractéristiques chioiques principales de la nappe à
cet endroit.
Les prélèveoents ont été effectués à 25 D ; 27 D ; 29 0 ; 30,5 c
Ji 0 ; cotes qui raoenées au 0 S.H. donnent respectiveoent + 0,44 m ;
• 1,56 0 ; w J,56 0 ; - 5,06 n ; - 5,56 o. Sacha~t que la hauteur Doyenne
de la nnppe att~dessus de ce zéro, est à cet endroit de l'ordre de + 2,600;
le point d'échantillonnage le plus profond correspond à une tranche d'eau
d'environ 8,0 n. Les résultats des analyses de 1971 sont hooogènes et
font appraitre une eau de bonne qualité légèreoent chargée en oagnésiuc
le titre hydroticétrique reste inférieur à 5 né/l, la concentration en
Cl- ne varie pratiquecent pas avec la profondeur jusqu'au prélèvement le
plus profond et celle-ci reste de l'ordre de 40 à 60 og/l.
Les résultats des analyses des 20 et 21 Juin 1972 sont particu-
lièrenent intéressants puisque les prélèvenents seoblent avoir été effec-
tués l'un avant un ponpage, l'autre après. On constate d'après le gra-
phique que celui-ci n'a pratiqueoent rien oodifié. On observe par contre
une inversion des teneurs en Ca++ et ~~++ et le TH passe de 5,49 à 4,28.
:Les ponpages effectués étaient
dent 4 h avec un rabatteoent oaxiouo de
avec un rabattement maxioUD de 1,41 c ;
avec un rabatteoent de 1,57 o. Le débit
successiveoent de 4,8 D3/h pen-
0,83 c ; 5,7 n3/b pendant 3 h 25
enfin 8,6 o3/h pendant 4 h 15
critique n'avait pas été atteint.
Si l'on coopare d'autre part, les résultats des analyses avant
poopage avec ceux du début de l'année 1971, on peut constater que les te-
neurs en Na+ et Cl- sont inférieures d'environ 20 oC/l en Juin 1972, et
que celles obtenues après poopage sont encore très légèrenent inférieures
à celles de 1971. Ceci tend à oontrer deux choses g la faible influence
des poopages oentionnés sur la conposition chioique de la nappe à cet
endroit, et la stabilité de sa ninéra1isation.
Le rapport Cl-/HC03- reste dans tous les cas inférieur à 0,5
et traduit l'absence de contaoination saline.
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ANALYSE D' EAUX
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Ech&ntiIlon 1.1 1.2 1.3
"
·
pD A,O S,l 8,i
f n, cnrJ/cm 2260 2200 21'10 ,
'11 o~
, .
TG C
TA 'f!!é/l
-,
,. ,
'. TAC
·mlt/! 3,50 3.30 3,6/1 "
TU tot.mé/l 3,72 3,78 , 3,98
'. ·r: ~~4 "0, JOS " O,15~ O~O9
" &' ,
. K.:.~ , , 1,2,8 " 1,26 : 1,12, i'
-CH
..
~, + 369,6 350,8 379,0
,-trtg/1 '
"
,.
1,56 3,56H(I il + 0,4%
- -
. Us m - 2,16 - 1,,16 - 6,1'6"
,
m{'/l Olr'·nt~Ji
·
CO~--
"
llCOo:; - 3,50 213,5 j,)O' 201,3 J,64 222,0
_Cl- - 1,36 "7,6 1,40 49,0 1,11.0 51,r,
,S04-- 0, '.2 20,4 0,21, .10,1 0, III 6,75
-
Mg ++ 2,09 25,3 2,11 25,5 2,30 27,8
1,6) j2,,6 "Ca ++ 1,67 3J,1j. 1,63 :n,6
.
Na + 1,20 '27,6 '1,28 29,4 1,50 34,5
K + 0,04 l,56 0,0) 1,32. 0,011 l ,'t8, ,
,
1,10
1
0,80 0',95Sio 2 mg/l :
~g/l 1Ft"
1
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SECTION HYDROLOGIE
ANALYSE D'EAUX
• Echantillon 2.1 2.2 2.3 2.4 0
..
pH 7,9 7,8 7,9 7,6
fJl. cm'.!/cm 2400 2400 2300 22102tOc
TG (:
TA m;'/l
· TAC mé/l 3,ltB 3.60 3,68 3,88
Til tot.mp/l 3,67 3,98 4,00 4,18
r- g?/t 0,093 0,100 0,047 0,0114
~ 3,37 3,52 J, '14 3,18r -r,A
~ + .. , 345,7 358,7 .363,5 383,4_m~. "-
Ho lE + 0,44 - 1,56 - 3,56 - 5,06.
Hs ru - 2,16
-
4,16 - 6,16 - 7,66
·
mp/l OIf"'mg/l
..
C03--
HC03 - J,48 212,3 J,60 219,6 J,6R 2211,5 J,Re 236,7
(:1 - 1,2R '15,4 1,40 49.7 1,48 52,5 l,56 55,4
'8°4-- 0,12 6,07 D,VI 6,fW 0,07 3,59 0,07 J,59
Mg ++ 2,RJ J4, '1 3,10 37,7 3,10 3;,7 3,lft 3e,7
Cu ++ O,RIt 16,8 0,88 17,6 0,90 18,0 1,00 20,0
Na + 1,25 2~,7 1,10 25,J 1,10 25,3 1,15 26,4
K + 0,05 1,95 0,°5 1,95 0,05 1,95 0,07 2,73
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ANALYSE Dt EAUX
S~l'ie
Date
41
••••••• o •••••••• 0 ••
20-~!l1.06/-'2
•••••• •• ~~•••• Q ••• o
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Echantillon 4.1
'
J
• ':!
<# pH 7,6 7,5 !
r.n. cm2/cm 2750 212091°1'
TO C ..
TA m;'/l
TAC mé/l 3, RI. l, ,92.
rH tot.mé/l 4,28 5,119
r, ~?4 0,145 0, :::?Ol
~ 1,22 1,11
r -CH
~ + 3f-19,0 "51,1_ filM,' 1
110 III
Hs m
m"/l On-mg/l
co --3
1
-HCO;. J,~4 234,2 4,92 300,1
Cl - 1 ,1.1. 51,1 1,04 36,9
804-- Of::!l 10 ,1 0,21 10,0
ltlg ++ 2,35 2R,h 2,SQ 35,2
Ca ++ 1,93 3R f )' 2,60 52,0
Na + 1,11 25,) 0,77 17,7
K + 0,02 0,95 0,03 1 ..),-
Sio2 mg/l
}i-'e mg/l
Al mg/l
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F 13 - F 21
Le résultat des analyses d'eau de ces deux forages sont quasi-
Dent identiques et font apparattre une eau de très bonne qualité : TH
inférieur à ~,O, concentration en Cl- inférieure à 0,05 e/l sur un échan-
tillon d'eau pris à 3,80 n sous la surface de la nappe.
DROPENG F 5
Les deux séries d'analyses proviennent d'échantillons d'eau
prélevés le 10 et le 11 Aoét 1972, avant et après un essai de ponpage
dont le débit naxicuc, 1~,8 n3/h, soutenu pendant ~ heures, qui provo-
qua un rabattenent de 1,34 c, est inférieur au débit critique.
Les variations dans la conposition chinique de ces deux échan-
tillons sont négligeables. L'eau est de bonne qualité: TH = ~,~9 à
~,88 né. La concentration en Na~ et Cl- varie de 38,3 à 39,6 ng/l - Cl-
restant constant et égal à 26,6 cg/l.
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• 1.1 (F.l J) 3.1 (r.~:n) "1:; f) (F.21)
t;chantillon. 2.1. (FIJ) " Tl (F13
,
_". ole...
~r. '- l1i.06.7~ 12.07.72 13.07.7::!
.. pH 7,t." 7,6 7,4 7,5 7,5
rra. em2/c·m 3850 3800 2900 3450 370021 0C'_ _
TG C
mé/l
.c l
TA ... " . - .. C'_ ?' -
:
,.
'rAC mé/l j., 2'! 2i96 !1;o\- . J,~o J',:~6.
'. ' .
TH "lot .ml·/1 J:Ô~ '1 .."'21 .'.._ . " '.- '1.96j,:~8 . 1.9fr
"
~~l4 Of',} 7 0, lOB:, 0;11l1
'- ,
l' ,0',0-75 o,OJ9f' l, _ •
--
Mb
"
"
" 0,'5 G,F?6 .O~ '9,:\. 1 O,~Q5 n,,:1~l9r
-Ca ." ". ,
~ + :1 J01,) 2;:l.(" " J69 p '7 3'15,0, 3~2r()
-lllf.!, J .
llo m
. Rs ID
-
ru:'/! OH'""mg/l
- -
--
,
co)
RCO, - 3, ~V~ 197,6. 2,96 ,180,6 4,011: 246,4 3,RO 231,8 3,56 217;2' .
fI - O,HR 31,2 O~92 .32,7 0,A5 :;0,2 O,RO 28, l, 0,76, 27,0
SOJ"-- 0,15 7,15. O,Id 5,0 0,12 5,55 0,06 3,10 0,01 1,6
Mg ++ 1,48 18,0' 1;52 18,5 2,09 25,.'1 1,9'1 23,6 l,~·, 22,7 ,
Ca ++ 1,56 31,2 1,76 35,1 2,12 1.12,4 2,04 - 1.1;0,8 2,09 "'-1,8
-. '
~a + 0,70 .16,2 0,63 1"'-,5 0,811 19,2 0,76 17,4 0,55 1.2,6·
o Of) (
,
"
Il + 0 0 0 0 " ... 0,6 0 0 0 0
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Ct;NTRE OaSTON DE NOUMEA
SECTION HYDROLOGIE
PH:" :,'
.
He , .1i1
Ai·mg/l,
. Sio2mgll
". ".'
',~ ~ i Cl 0.75 26,~ .0,75 26,6
"1 \~
, "
" l ' .. O,lQ \.-":,( : 5°4-- , 0.15 7,15 ,5,0
.. 2,43 29,5· 2,1,8. 26,5
.. Mg ++
":'. 2,"5 49,0 2,.31 46,25,1
". Ca ++
Na
.+ O~57 1),0 0,51, 11,75
K +
0,01' 0,25' '0,01 0-,'25
.......
"
, TO C
" .'
:,)' "TA .. "),,36' .m6/1 ,3,'18'.~' c ~:~>,: '.'. .
·',:,·TAC m,ÎJ/l
, ~ ... ~111 :tot.~~/~, li.BS, 4,4'9
"
., r, ~ ,~.~l,t " . 0,20 ':0,1 J
'.
f
~; . Mg . 0,99 .0,94
..
r
-cli' -
" .~ ,~m!tjî' ' . )19.5 ,32~t ,
:T_------........_--_--.-.---AN-.,~A.'L___::t:..,SEr_,~D......_.EA-·_OX_,--.....--r':"'-~--~--r--........,.. '""""~. '..".;'~c~!':"""" '
" al' - - ".'''' " ' • _ \ ; ""
'~chaJitillon 1.1 1.2 1.
..

••
F 15 - SILOAM
Deux séries d'analyses ont 6té effectuées sur les eaux de ce
forage le 9 Août 1972. Ces eaux pr~sentent une uinéralisation relative-
ment inportante. En particulier la concentration en CI- atteint des va-
leurs cooprises entre 200 et 300 cg/l qui tout en restant dans des lici-
tes de potabilité en fait une eau de qualité très Doyenne. Son titre hy-
drQt1b~irique est égaleoent élevé 6,17 à 6,70, nais deceure cependant
dans les licites dinne eau de bonne qU81it~.
On recarquere ici une certaine inportance de la teneur en sul-
fate, 20 à 30og/1 que l'on retrouvera d'ailleurs dans la plupart des
trous d'eau, liée à la teneur en chlorures, et traduisant la possibilité
d'une éventuelle contacination plus ioportante à partir de l'eau de Der
en cas de ponpages. Ceci est d'ailleurs confirné par la valeur des rap-
ports Cl-/nC03- + C03= qui dans le cas de l'échantillon 1.5 est égale à
1,~4, prouvant une légère contacination.
F 16 - DUNETE
Le résultat des deux analyses faites sur des prêlèvenents d'eau
le 22 Juin 1972 ne nontre rien de particulier si ce n'est une ninéralisa-
tion assez ioportante qui est surtout le fait des carbonates. La potabi-
lité reste bonne.
P 1 - CHEPENEIŒ - MUTCHAl'JENG
Deux analyses ont été effectuées début 1971 sur les eaux de ce
forage, à 3 cois d'intervalle. Les résultats qui fieurent sur le graphi-
que qui suit font apparaître une évolution des teneurs en Ca++ et Mg++
a~ec inversion du rapport~ qui passe de 0,68 à 7,33. Le titre hydro-
Ca
tioétrique passe de 4,1 à 6,0 nais la teneur en Cl- reste constante et
dans des linites tout à fait acceptables. Le rapport Cl-/nC03- + C03=
est très inférieur à 0,5 •
ANALYSE D'EAUX
LIFOU
5iLoam F 15
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SECTION IITDRULOGIE
ct~TRE ORSTOM DE NOU~1EA Sp.ri~ ••••••~o •••••••• o ••
• 1.3 1.5Echantillon
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SECTION HYDROLOGIE
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F 2 - REGION DE CHEPENEHE
Deux s~ries dtanelyses ont été réalisées au début de l'année
1971. Ces prélèveoents ont été effectués à 2j, 25 et 27 0 soit respecti~
venent + O,2~ 0, - 1,76 n, - 3,76 n per rapport au C S.H. ou encore à
- 1,85 c, - 3,85 9, - 5,85 0 sous la surface.
La precière reDarque à forculer est llicportance des teneurs en
Cl- cocprises entre 150 et 250 cg/l, c'est à dire à la licite des norCéS
souhaitables en ce qui concerne cette dernière valeur. L'évolution de cet-
te concentration sur 3 à ~ c dtépaisseur dÎeau, sons être très inportante
n'est pas négligeable.
Les teneurs en Ca++ et Me++ sont égaleoent élevées et voisines
de 6,0 né/le
L'eau de ce foraEe ainsi considérée conserve une potabilité assez
coyenne. Mais les résultats traduisent une très légère contaoination sa-
line qui pourrait éventuellenent prendre de l'inportance en cas de ponpage.
A 2,0 D de profondeur, le rapport Cl-/HC03- + CO)= est voisin de 1,0 et
indique la présence d'une eau légèreoent contacinée.
NANG - F 12 - P 2
Les eaux de ces deux forages, pourtant situés à proxioité l'un
de l'autre ne présentent pas la o~De conposition chioique. (Les analyses
effectuées sur des eaux du P 2 ne peuvent ~tre cooparées qu'à la série
nO 1 du F 12, les prélèvenents ayant été faits à peu près à la o~ne épo-
que. Les analyses nO 27 et 28 du F 12 ont été réalisées sur des prélève-
cents effectuées les 17 et 18 Juin 1972).
Les eaux du forage nO 12 sont noins ninéralisées, la différence
portant sur 300 cg/l. Cette cinéralisation n'est d'ailleurs pas constante
puisqu'en Juin 1972 toutes les concentrations sont supérieures à celle
de 1971 à la n~ce époque.
Les teneurs en chlorures sont faibles, l'eau est de bonne qua-
lité •
" . .
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lifAJri.ŒNE - F 7
Deux analyses ont été effectuées sur les eaux de ce forage,
l'une le ~ hOGt 1972, l'autre le 6, après un essai de pocpaEe dont les
caractéristiques étaient : 2,5 n3/b pendant 8 b, avec un rabattenent
naxinuc de 2,19 n. Les résultats figurent sur le graphique suivant et
font apparaître une variation négligeable dans la cooposition chinique
de l'eau, qui reste dans ces conditions une eau de bonne qualité.
DOUEOULOU - HAPETRA F 10
Dans les analyses d'eau effectuées sur ce 1orage, on renarque-
ra que les teneurs en chlorures sont assez constantes, voisines de
100 ne/l qu'il s'agisse des analyses de 1971 ou de celles de 1972 ; de
celles effectuées sur échantillon avant ponpage ou après (les caracté-
ristiques du ponpage étaient les suivantes: Q = 10,7 nJ/h, t = 6 h,
A = 1,01 n). L'eau dans tous les cas reste d'une assez bonne qualité
légèreoent chargée en Na+ et ~~+ •
HAPETRA - WE : F 9 bis, P 3, F 1
Il n'y a rien à sienaler sur les eaux de ces forages qui sont
de bonne qualité, en particulier celles du forage F 1 dont la oinéreli-
satioD globale est de l'ordre de 300 nc/l, les teneurs en Cl sont fai-
bles, 20og/l.
KEDEIGNE F 14
Trois analyses différentes effectuées sur des prélèvenents de
Juin 1972, ont donné des résultats quasinent identiques. Les eaux de ce
forage présentent une bonne potabilité •
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Hapétra F 10
ANALISE D'EAUX
"-- -- -- - --- ---..-----
,.,.
1 - 2
••••••• 0 ••••••••.••••
1) ~fAllS 1971 ,Da~e •••••• ~ •••••••• o ••• ~.
2) AOUT 1972'
,
1
1.
«' 1.1 l ') 2.1 2.2Echonti llon .-
• ,plI 7.9 7,() 8,2 .~..~. 3
f/\ cm2/cm ]6}0 1600 1720 1930
'UOc
1'0 C
TA m{-/1 2,42 2,52
TAC mé/l 3,50 1, ,02
TH tot.m6/1 3,96 ~ 1,,14
r ~V4 0,087 0,091
M" 1
r -c: 2,C)6 2,76 1,2'1 0,75
~ + 457 1'93 379,2 359,6.mg/1
Ho ru 0
-
2,0
Hs ID
-
2,0
-
1,.0 .
.
Ill{-/] On-mg/l
..
CO)-- 2.42 147.6 2,52 153,7
BCO, - 3,50 213,5 ',,02 2'15,2
Cl- 3.30 115,0 J, 2t~ 111 ,3 2,85 ] 01 2, 'tO 85,2
SOIj-- 0.2; 12,1 0,22' 10,5
Mg ++ 2,96 35,R 3, Olt. 36,fl 2,30 ' 28,0 1,60 19,;
Ca ++ 1,00 20,0 1,10' 22,0 1,86 37,2 2,13 '12,5
Na + 2,90 66,7 2,90 66,7 2,17 50,0 2,01 46,2
K + o,lll ' l ,33 0,111 4,33 0,08 3,0 0,05 2,0 '
Sio2 mti/l 2,20 3,50
,
)"e mg/l,
Al mg/l
-
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c,
r
i
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A.~ALtSE DI EAI1X
F9'bis. F 1
S('l'ie ••••••.•.Q .. ,,, Q~ •••
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$°4-- 0,16 7,65 0,1 11 6.A5 0,11 ·5,35 1
-
(
Mg ++ l,Il 13,5 0 1,43 17, li 1,41· 17,2
Ca ++ I,R7 37,4. - 2,1"5 49,0 2, '.5 49,0
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SECTION IITDROLOGIF.
ANALYSE 0 t EAUX
Date
1) HAl 1971
.• ~ ~ ~ G.
2} JUIN 1971 ;
" Echantillon 1.1 1. ~ 2.1 'J .,... -
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~IAI 1 Q72 . ":-
•••••• ~ •• ,j •••• o ••• o.
,
..
Echantillon 1.1 1.2 1.3
.' plI 7,S 7,~ 7,7
rA ·c'!O.2/cm 3650 3620 3620.21 0 e , ,
TG C
TA mé/l
'TAC mé/I .2,.6{l>-' , , 2,,60 2,76
,
"
,~ .
, "
TH tot.m~tl 3,}0 3,32 3, III
r. ~~4 0,17 0,21• 0,17
Mg 0,67 n,70 Il,68r -Ca
- ~ + ( 267,7 '266,3 274,5_ml!. l .. . . -
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KEDEIGNE P 6
Nous ne possédons pas sur ce forage d'analyse correspondant à
des prélèveoents effectués à la oêne époque que sur le forage précédent.
Les prélèveoents effectués sur le P 6 datent du début de l'année 1971.
Cependant étant données les variations annuelles relativeoent peu inpor-
tantes observées sur les autres forages, les analyses sont malgré tout
cooparables. L'intérêt de la cooparaison réside dans le fait que ces deux
forages intéressent la nêne réeion, et sont situés à 3 ka de distance. Or
la conposition chioique des eaux qui y sont prélevées sont très différen-
tes. Les eaux du P 6 sont assez forte~lent oinéralisées 1,5 e/l (la ciné-
ralisation globale au F l~ était 0,025 e/l). Cette oinéralisation est sur-
tout le fait des carbonates et bicarbonates de sodiuo. On observe égale-
Dent une teneur en sulfate très supérieure à celle que l'on observe sur
la oajorité des eaux des autres forages. Enfin le pH qui dans tous les cas
est voisin de la neutralité (7,'*' à 8,2) ou très légèreoent alcalin atteint
ici la valeur franchecent basique de 9,4 en raison de l'excès d'ions Na+
et K+. Enfin des renseignecents cocpléoentaires indiquent que l'eau avait
un aspect trouble.
On ne peut pas parler ici d'éventuelle contecination par l'eau
de Der. D'une part le forage est relativeoent éloigné de la ner et d'autre
++part les teneurs en chlore ne sont pas en rapport avec celles de Na pour
confircer une telle hypothèse. L'origine de cette particularité doit être
recherchée dans un niveau géoloeique particulier. Nous ne conseillons pas
l'utilisation de cette eau de potabilité oédiocre à des fins dooestiques o
Le rapport Cl-/nC03- + C03= (0,23) confiroe d'ailleurs l'absence de con-
tanination par l'eau de ner.
Une dernière hypotbèse enfin n'èst pas à exclure qui est celle
d'une éventuelle pollution chimique ~ partir de substances étrangères
qu t aurait_ contenlldre flacon collecteu2'o
f 'r .. .;
,,-- , --- ---, -------,- --------;;]1-------,-------- ------~LiFou-- ~-~---------------
f Kédé isne '~P6
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NATCHAül4 - F 6
Deux séries d'analyses ont êté effectuées en Juin et Juillet 1972
sur des prélèvenents issus de ce foraee. L'eau est de bonne qualité. Le
titre hydrotinétrique est coopris entre 3,71 et ~,60, la teneur en chlo-
rures n'excède pas lj,O Dg/l sauf pour le prélèvenent nO 1.1. effectué à
- 7,50 n sous la surface piézonétrique où celle-ci atteint 89 og/l.
HMELECK - F 17 - F 20
Deux séries d'analyses ont été réalisées sur les eaux de ces
deux forages en Juillet 1972. Pour checun de ces foraces, un prélèvecent
a été effectué avant pocpaee et après.
Pour le F 17, le poopage du 17/07/72 avait les caractéristiques
suivantes : Q = Il, 8 D3/h~ t = 4 h, 6. = 0,09 n. Pour le F 20, le pocpage
du 21/07/72 à débit caxioUD avait les caractéristiq~es suivantes : Q =
12,7 c3/l~ t = 1 h, b. = 19~4 o.
Dans un cas conne dans l'autre, on constate que les ponpages
n'ont eut aucune influence sur la cooposition chicique de la nappe à cet
endroit.
Nous ne canquerons pas de recarquer à cette occasion, outre
l'excellente qualité chinique des eaux de cette région, les grandes possi-
bilités apparentes du forage nO 17 •
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Hrnéléck F 17 - F'20
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ltTIlr!A.TOUL F 18
Les trois séries d'analyses correspondent à des prélèvecents
effectués les 6, 7 et 8 Juillet 1972. Des essais de pocpage eurent lieu
les 7 et 8 Juillet dont les caractéristiques sont respectivecent Q = 13,1
~3/b, t = 4 h 20, ~ = 1,66 - Q =15,0 D3/h, t = 7 h, ~ = 2,04 o.
Le graphique correspondant fait apparaître qu'aucun de ces poopages n'a
affecté la qualité chimique des eaux de ce forage, dont la potabilité est
excellente: TH de l'ordre de 4,0 à 4,5, teneurs en chlorures inférieures
à 20 og/l.
LUENGONI F 19
Les deux analyses ont été réalisées sur des prélèvenents effec-
tués en Juin 1972. La cinérelisation globale des eaux de ce forage est éle-
vée (c'est c~oe une des plus élev~es, observée sur la nappe) et supérieure
à 2,0 g/l donc au delà déjà des nomes de potabilité adnises. Le TH est
conpris entre 12 et 14 et la teneur en chlorures etteint 1,0 SIl -
(Cl-/BC03- + C03= = 3,85).
On observe éealenent des concentrations élevées en sulfates
(ao à 200 Dg/l). Cette eau nous senble à la lioite d'utilisation comee
eau de distribution, d'autant plus qu'il est probable que tout ponpage ne
fera qu'accroître la contaoination saline, étant donné la proxioité de la
côte •
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p 7 : Les résultats de 2 séries d'analyses effectuées début 1971
sont regroupés sur le graphique suivant. Les prélèvecents à 36, 38, ~o
et 42 ID correspondent à des profondeurs Doyennes de - 2,50 0 ; - ~,50 n
- 6,50 n ; - 8,50 0 ; sous la surface ; les analyses 1 à ~, 5 à 6 corres-
pondent respectivecent à une cêce date de prélèveoent.
Sur la série 1 à 4, l'évolution des teneurs avec le profondeur,
ne fait apparaître aucune augoentation de la concentration en chlorures.
Les seules oodifications sensibles intéressent le rapport r ~ •
Ca
Les séries 5 et 6 correspondent à des échantillons pris à 2,50
et 4,0 c sous la surface, un Dois plus tard. La cinéralisation est noins
ioportante, en particulier les teneurs en Cl- et Na+. Dans un cas comee
dans l'autre potebilité est bonne.
Les analyses effectuées dens les trois piézocètres suivants sont
à cooperer avec la série 5 - 6 du P 7.
P 8 : Il apparait ici une concentration en chlorures 2 à J fois
plus ioportante que dans le piézocètre précédent. La concentration en Na+
est quant à elle cultipliée par 10. La potabilité est Doyenne.
P 10 : Les trois analyses correspondent à des échantillons d'eau
prélevés à ~2, 4~, 46 0 soit 1,7 c ; 3,7 0 ; 5,7 c ; sous le 0 S.H. ou
encore 2p~ n 4,~ 0 ; 6,4 0 ; sous la surface. Les résultats contrent ici
aussi que la profondeur du prélèvenent n'a pas d'incidence sur la concen-
tration des chlorures. Celle-ci est d'ailleurs la plus élevée qu'on obser-
ve dans les eaux de cette région et du cêce ordre que celle oesurée dans
le P 8. Far contre la concentration en Na? et K+ est beaucoup coins io-
portante. L'eau est potable •
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HAVILA
Les trois analyses effectuées sur dèS prélèveoents des 25 et 26
Juillet 1972 ne ~ontrent aucune variation significative de la cinéralisa-
tion. Les résultats sont regroupés sous un seùl figuré sur le graphique
correspondant. La oinéralisation globale calculée sur les élénents dosés
est relativeoent élevée g Op71 à Op72 Cil. Le titre hydrotinétrique est
voisin de 6. La concentration en chlorures est à la linite des norces sou-
haitables avec 240 oe/l. La cooposition de cette eau de qualité très coyen-
ne serait à surveiller lors d'éventuels pocpaBes. Le rapport Cl-/nC03- +
C03= est en effet proche de 1,0 et traduit une légère contacination.
LUECILLA
12 prélèvenents ont été effectués sur les eQUX de ce réservoir p
régulièrenent répartis toutes les heures entre 5 h et 16 h le 18 Décecbre
1969. Ces eaux sont assez forteoent oinéralisées g lpl à lp2 g/lp sans
dépasser cependant la valeur oaxioale adnise pour ln oinéralisation glo-
bale qui est, rappelons-le, 2,0 e/l selon les norces françaises. Cette ci-
néralisation est ici essentiellenent le fait des chlorures, et elle tra-
duit une légère contanination saline (Cl- /HCO,- + CO,= = 2,13 à 2,0,).
On observe cependant aucune variation de la conposition chinique avec la
earée, du coins en surface et en l'absence de poopage. Dans le tableau cor-
respondant sont reportées les valeurs extr~oes observées, nais il n'est pas
possible d'établir de relation entre les teneurs observées et les heures
de Darées. Les teneurs varient diune façon quelconque entre les deux va-
leurs extrêDes.
TROU AVION
Les cêces séries de prélèveoents ont été réalisées en DêDe teDps
au "trou AVION". La ninéralisation elobale y est noins élevée qu'à LUECILLA
0,71 à 0,74 g/l, et la concentration en chlorures inférieure de coitié.
Le TB, voisin de 6,0 est à l'intérieur des licites adcises.
Les DêDes remarques peuvent être faites quant à la variation de
la cODposition avec la Darée. L'eau est donc de potabilité oédiocre, Dais
une exploitation de ce réservoir serait préférable à celui de LUECILLP~o
Une analyse réalisée en Novecbre 1956, soit l'ans avant, donne quasicent
les DameS caractéristiques chiDiques à cette eau •
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6.2. Résistivité des eaux de la nappe
1
Une campagne systéoetique de cesures nensuelles de résistivité
des eaux de la nappe à différentes profondeurs, a été entreprise entre
Octobre 1970 et Octobre 1971. Les résultats figurent dans l'Annexe IV
(tableaux 1 à 20). De façon à exploiter au cieux ces renseieneoents, nous
avons effectué diverses transforcations percettant de calculer la cinéra-
lisation globale correspondante.
< 166
< '3'
-< 833
<::... 10 000
<: C20
" C20
< C20
< C20
50
166
",
833
~= 0,9~77 si
1\= 0,7695 si
~ = 0,7160 si
R,,= 0,7500 si
globale.
L =
où ~ désigne la oinéralisation
Si RT désigne la résistivité à la température ncbiante T, CT la
conductivité à ln n~oe teopérature, on 8 CT = 1 • Pour honogénéiser les
1W
résultats, nous avons rapporté les valeurs de C à TOc à C à 20°c. Ce sont
ces valeurs expricées en )J chos .co-1 qui figurent dans les colonnes 5 et
11 des tableaux. Pour passer de C à 20° à-la ninéralisation globale, on a
utilisé la relation suivante g
Rc 20 avec
,
L'observation des différentes valeurs contenues dans les ta-
bleaux appelle quelques renarques. Il senble en particulier que l'on puis-
se cettre en évidence une certaine évolution des teneurs globales, allant
vers une dininution, entre les cois d'Octobre 1970 et Juin, Juillet ou
Août 1971 selon le cas. Ceci est perticulièrenent visible en certains
points de la nappe. Au forage F 2 par exeople, on peut constater une dé-
oinéralisetion progressive avec le tenps et la profondeur (voit tableau
nO IV - 2). Ces a~oes reoarques peuvent ~tre forDulées pour les forages
F 3 et F 13, nais les écarts y sont cependant coins inportants. Cette dé-
croissance peut parfois présenter de brusques variations conne eu F 7, où
l'on observe subitement au Dois d'Août une dininution très sensible de la
Dinéralisation. Enfin sur certains forages, les variations de minéralisa-
tion sont coins régulières, au F 12 les concentrations augmentent d'Avril
à Aoat, puis décroissent jusqu'en Décecbre.
D'une canière générale, l'influence des précipitations abon-
dantes de l'onnée 1970 - 1971 se fait bien sentir •
•
••
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6.3. Conclusions
Dans l'état actuel de son exploitation, la nappe d'eau douce
de LIFOU ne secble pas présenter d'indice de contamination saline, et les
eaux sont en général de bonne qualité à l'exception de quelques forages
c8tiers et des "trous d'eau" de la. région de WE. La carte nO 38 contre
la répartition des teneurs Doyennes en chlorures dans les eaux de surface
de la nappe •
#,
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conCLUSIONS
Les résultats que nous avons obtenus, per~lettent de confirner que
la nappe d'eau douce de I,IFOU affecte la force d'une lentille dont les
bords se raccordent à la ner. Plusieurs bOôbenents sont observés, en rap-
port soit avec des variations locales des caractéristigues physiques de
l'a~uifère, soit avec la farDe de rîle, soit avec la présence hypothétique
èu substratuc' volcanique à faible profondeur. L'épaisseur ~axinale de la
nappe serait de 130 nètres e~viron, au centre de la noitié Sud de l'île,
valeur obtenue en utilisant la relation de GEYEm~-~ZBERG.
Il ne secble pas que la lentille réaeiDse aux précipitations
journalières, et ses variations de niveau avec leo précipitations saison-
nières sont faibles. Ceci nous anène à penser que la nappe est en état
d'équilibre dynauique dans les conditions actuelles ~e son exploitation.
L'influence des fluctuations journalières èe la Darée n'est vrai-
Dent sensible que dans la zone c8tière. L'observa~iou des couvenents ré-
sultants (apparition de palier de stabilisation) Ce la nappe dans cette
zon'e, devrait pernettre d'orienter le protocole des ponpages, en fonction
des caractéristiques de la narée. Ces perturbations ne se font d'ailleurs
pratiquemment plus sentir à une distance de 5 à 7 kilo~ètres des eStes.
En année coyenne (p = 1650 ~), l'infiltration d'une hauteur d'eau
de 500 oc senble nécessaire au baintien de l'équilibre dynaoique, de la
lentille. Cependant l'étude des possibilités de la lentille nontre qu'en
réduisant son alioentation à 300 no il faudrait un temps ~rès long (100 à
9.00 ans) pour obtenir un nouvel état d'équilibre avec un rabattement ~e
1,0 0 au centre de la lentille.
Les possibilités hydrauliques paraissent re1ativenent bonnes.
Des transoissivités de l'ordre de 1.10-2 02/s apparaissent au centre des
deux moitiés Nord et Sud de l'île. Le déLit critique des puits est en noyen-
ne cocpris entre 15 et 20 n3/b à deux ou trois exceptions près.
Enfin, aucune analyse effectuée à LIFCU n'a révélé d'eau chici-
çuenent impotable (d'après les normes françaises èe potabilité des eaux
de consonmation). Les eaux sont en ~énéral ùe bonne ~ualité, parfois un
peu dures. Seuls quelques forages cStiers ou trous è'eau naturels, présen-
tent des indices certains de contanination salin00 Celle-ci bien entendu
ne cenquerait pas de s'accentuer en cas d'exploitniion. Etant donné l'iné-
versibilité du phénocène, nous pensons qu'il est nécessaire que soit or-
ganisé un réseau de contrSle de qualité des eaux~ du coins dans les zones
cStières et dans les premiers tenps d'exploitation de la nappe.
f•
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REPARTITION DES DIFFERENTES TENEURS EN
CHLORURES MESUREES DANS LES EAUX DE
LA NAPPE (ÈN SURFACE) en mg/l
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REPARTITION DE LA POPULATION PAR COMMUNES
ANNEXE 1
Mélanésiens Tahitiens Européens Enfants de
- 15 ans
WE 47 Il
l'lmAB}.1·:I
"
4 26
ClEŒPENEHE 370 8 138
DOCKING 232 76ELcno 44 15
BNAPb.LU 180 77
BUNETE 105 32
KIRINATA 141 79
KOMO 167 61
LUECILLJ... 222 4 80
MUTCHA1rlENG 107 41
BJ.NEMUDETRA 168 73
IMNG 169 57
NATCHAOM: 153 56,
NATmLO 249 84
TDJGELING 189 60
ST PAUL 36 5
snOAM 187 65
DOUEOULOU 452 3 190
HAPETlJJ.. 217 2 6 79OUANONO 324 1 37 131
't'TADRUl1EL 228 91
DOSIP 220 102
mmLECK 313 115
IDJADRO 66 20
BNAEU 156 60
IDIJASSE 189 27 104
INAGOD 155 66
KEDEIGNE 246 94
LUENGONI 255 115
1-10U 400 154
THIIAHAm 106 48
TIGA 138 62
TIUlPOUT 202 69
l'1J...SSË..GNE 97 43
lImJ'.i1TOUL 295 1 131
ZODE 192 65
,TOTAUX••• e 7.070 :3 90 2.775
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Il
Date Coordonnées AltitudE Type Date de misegéographiques m en service
Latitude Longitude
Sud Est
ELI 21°05'30" 167°22'10" E 1/70
EL2 21°04'30" 167°19'10" E 2/70
EL3 E
EL 4 21°02'00" 167°16'40" E 1/70
EL5 E
EL6 20°54'30" 167°15'00" E 1/70
EL7 20°56'10" 167°12'30" E 1/70
ELa 20°55'10" 167°13'00" E 1/70
EL9 20°58'20" 167°05'50" E 1/70
EL 10 20°52'20" 167°11:1:'10" E 1/70
EL Il 20°1:1:9'30" 167°11:1:'20" E 1/70
EL 12 20°1:1:6'1:1:0" 167°10'30" E 1/70
EL 13 20°41:1:'50" 167°14'00" E 1/70
TL 1 T
TL2 21°06'50" 167°25'00" T 1/70
TL3 21 °02'10" 167°21:1:'50" T 1/70
TL 4 T 1/70
TL5 20°58'40" 167°23'10" T 1/70
TL6 20°56 1 20" 167°20'50" T 1/70
TL7 20°59 100" 167°13'30" T 1/70
TL D 21°02'10" 167°13'10" T 1/70
TL 9 T 1/70
TL 10 T 1/70
TL Il 20°55'1:1:0" 167°05'10" T 1/70
TL 12 T 1/70
TL 13 20°50'14" 167°11'10" T 1/70
TL 14 20°47'20" 167°15'20" T 1/70
TL 15 20°1:1:1:1:'20" 167°16'10" T 1/70
TL 16 20°42'20" 167°13'30" T 1/70
TL 17 20°1:1:1'50" 167°10'10" T 1/70
TL 18 20°44'00" 167°09'50" T 1/70
TL 19 20°45'30" 167°05'1:1:0" T 1/70
-
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•ANNEXE IV
MINERALISATION GLOBALE DES EAUX DE LiA NJl.PPE CJ.LCULEE
A PARTIR DES RESULT1..l.TS DE MESUEE DE RESISTIVITE IN
SITU DhNS DIFFERENTS FORAGES. ET PJEZOMETRES
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34,44 4,74 :;lR 244
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ANNEXE V
EPAISSEURS DE LA NAPPE AU-DESSUS DU ZERO B.B.
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